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 Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada 
“Inteligencia emocional y autoestima en  estudiantes del sexto grado de primaria 
de la Institución Educativa    Nº 34028  Paucartambo  Pasco-2018”. 
Con la finalidad de determinar la relación que existe entre  la inteligencia 
emocional  y autoestima en la muestra estudiada,  el trabajo está estructurado  
por capítulos   en el primero tenemos: La introducción  que contiene, realidad 
problemática,  antecedentes, fundamentos teóricos, problema, hipótesis y 
objetivos. En el segundo capítulo; variables, metodología, población y muestra, 
técnicas e instrumentos y método de análisis de datos. En el tercer capítulo todo 
lo que se refiere a los resultados, Cuarto capítulo, discusión de resultados y en 
el quinto capítulo las conclusiones, capítulo sexto recomendaciones y en el 
capítulo siete referencias bibliográficas.  
 En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el Grado Académico de Maestro en Psicología 
Educativa pongo a vuestra consideración  y su aprobación pertinente. 
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Palabras claves: Inteligencia emocional y autoestima 
 El  presente  trabajo de investigación titulado “Inteligencia emocional y 
autoestima en  estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa  
Nº 34028 Paucartambo  Pasco-2018”, tuvo objetivo general,   determinar la 
relación que existe entre  inteligencia emocional  y autoestima  en estudiantes 
del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 34028 Paucartambo 
Pasco  2018.Comoproblema general  ¿Qué relación existe entre   inteligencia 
emocional  y autoestima  en estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa Nº 34028 Paucartambo Pasco  2018?,  que dio lugar al 
planteamiento de la hipótesis.   Existe   relación positiva  entre  inteligencia 
emocional  y autoestima  en estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa Nº 34028 Paucartambo Pasco – 2018. 
El método utilizado en la presente investigación fue el método científico  con un  
tipo de estudio no experimental cuantitativo de corte transversal y Correlacional,  
la muestra de estudio de la investigación estuvo conformada por dos secciones 
de los estudiantes del sexto grado el total de la población y está constituida por 
40 niños y niñas. Para la obtención de los datos se aplicó la encuesta con su 
instrumento el cuestionario. 
 
Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico SPPS versión 23. Los 
resultados finales de la investigación se obtuvieron mediante las pruebas en 
referencia. En conclusión   se menciona que en cuanto a las correlaciones se 
logró determinar que  existe una relaciona positiva entre  inteligencia emocional 
y autoestima con  un coeficiente de Rho de Spearman   igual a  
(0,546),contrastando la  hipótesis  se demuestra  que existe una relación positiva  
entre inteligencia emocional  y autoestima  en estudiantes del sexto  grado de 
primaria de la Institución Educativa Nº 34028 Paucartambo Pasco  2018; con un  
valor p = 0. 000< 0.05, donde se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 




 The present research work entitled "Emotional intelligence and self-
esteem in students of the sixth grade of the Educational Institution No. 34028 
Paucartambo Pasco-2018", had a general objective, to determine the relationship 
between emotional intelligence and self-esteem in students of the sixth grade of 
primary school. Educational Institution No.34028 Paucartambo Pasco 2018. As 
a general problem What is the relationship between emotional intelligence and 
self-esteem in students of the sixth grade of the Educational Institution No. 34028 
Paucartambo Pasco 2018?, which gave rise to the hypothesis. There is a positive 
relationship between emotional intelligence and self-esteem in students of the 
sixth grade of the Educational Institution No. 34028 Paucartambo Pasco - 2018.  
 
 The method used in the present investigation was the scientific method 
with a non-experimental type of quantitative cross-sectional and correlational 
study, the study sample of the investigation was formed by two sections of the 
fourth grade students the total population and is constituted by 40 boys and girls. 
To obtain the data, the questionnaire was applied to the survey with its 
instrument.   The SPPS version 23 statistical program was used for the data 
analysis. The final results of the investigation were obtained through the tests in 
reference.  
 
 In conclusion it is mentioned that in terms of correlations it was determined 
that there is a positive relationship between emotional intelligence and self-
esteem with a Rho coefficient of Spearman equal to (0.546), contrasting the 
hypothesis shows that there is a positive relationship between emotional 
intelligence and self-esteem in students of the sixth grade of the Educational 
Institution No. 34028 Paucartambo Pasco 2018; with a value p = 0.000 <0.05, 
where the alternative hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected.  










En el mundo de hoy se observa problemas emocionales en gran escala en los 
seres humanos de toda condición  económico, raza, social,  académica etc. 
Tanto en mujeres y varones en todas sus edades quizás porque no tuvieron un 
buen desarrollo de su autonomía con una visión global u otros factores, razón 
por lo que acrecienta los problemas sociales en todo ámbito de la humanidad.  
En nuestro medio  gracias a la vivencia y observación directa se evidencia 
problemas de autoestima e inteligencia emocional por ejemplo, niños  que son 
autoritarios o sumisos, en algunos casos no asumen sus tareas con 
responsabilidad, no participan por propia iniciativa en las actividades 
institucionales ni de la comunidad escolar. También, se tiene estudiantes que 
son muy conformistas, no desean integrarse a sus compañeros, a tal extremo 
que no desean trabajar en grupos, solicitando trabajar solos. 
Una de las necesidades más apremiantes en las instituciones educativas debería 
ser la salud mental de los estudiantes en general y particularmente en los niños 
y niñas del sexto grado de primaria  que egresan del nivel primario para enrumbar 
la educación secundaria. 
En las Instituciones  Educativas  se debe implementar el área de psicología para 
aquellos niños  que iniciarán sus estudios secundarios, puesto que los 
programas  de salud mental en estos tiempos que cada vez más crece la 
deshumanización es pertinente y urgente crear e  implementar  en beneficio de 
la comunidad educativa. En la actualidad el aumento de las familias 
desintegradas, el maltrato infantil, bajo nivel cultural y económico de los padres 
y problemas socio - ambiental son factores que predisponen a los estudiantes de 
padecer de problemas psicológicos.  
Estas realidades se observa en nuestra Institución EducativaNº34028  de 
Paucartambo región Pasco, específicamente en los últimos grados de primaria 
que todavía tiene rezagos en algunos casos intactos las actitudes negativas  y 
falta de autonomía y poco desarrollo de su inteligencia emocional como niños 
infantes es por ello necesario contribuir a mejorar esas actitudes  mediante 
estrategias que al final del presente trabajo de investigación se propone.  
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Por tanto el trabajo de investigación permitió  realizar la determinación del nivel 
de correlación  que existe entre la  inteligencia emocional  y autoestima a fin de 
dar solución a los problemas de aprendizaje en los últimos grados del nivel 
primaria. 
1.2 Trabajos previos. 
Antecedentes internacionales 
A). Cruz, (2014), de la Universidad Autónoma de Querétaro, Veracruz, México,  
en el estudio.“Relación de hábitos de estudio y autoestima con rendimiento 
académico en estudiantes de enfermería”, cuyo objetivo de la investigación es 
determinar la relación que existe entre hábitos de estudios, actitudes y 
autoestima con el rendimiento académico en la Facultad de Enfermería de la 
Universidad de Veracruz a fin de dar alternativas que permitan el incremento del 
rendimiento académico y personal del estudiante. Para el mencionado estudio 
se aplicó el “Inventario de hábitos de estudios de Wren” (1998) y el “Inventario 
de autoestima de Coopersmith” (1987) en una muestra de 79 estudiantes, con 
muestreo probabilístico estratificado en una población de 377 estudiantes 
inscritos. Empleó el diseño de investigación descriptivo Correlacional 
concluyendo que: 
Se encontró que el 83% de los estudiantes poseen hábitos de estudios 
adecuados, el 68% actitudes inadecuadas, el 97% tiene una autoestima alta o 
media y un 65% con rendimiento excelente a bueno, con una relación positiva y 
significativa entre tres primeras variables con el rendimiento académico (p. 93). 
 
B).Villanueva,  (2013). “La inteligencia emocional rasgo, la auto eficacia para el 
liderazgo y su vinculación a procesos afectivos grupales, cognitivos y de 
desempeño”. Desarrollado en la Universidad de  Salamanca en España, el 
investigador llegó  a las siguientes  conclusiones: 
La globalización de la economía actual y la inmersión cada vez más  vertiginosa 
en la sociedad del conocimiento se plantea retos de cara al futuro inmediato. Uno 
de estos retos tiene que ver con el cambio de paradigma sobre el papel del afecto 
en las organizaciones. A lo largo del presente trabajo hemos querido presentar 
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los recientes avances sobre el papel de las emociones en los contextos 
organizacionales tanto a nivel individual como a nivel grupal,  y para ello hemos 
acudido a incorporar en la investigación un constructo que ha estado en boga 
desde hace relativamente poco tiempo: la inteligencia emocional. 
C). Rodríguez  (2015), con la Tesis: “Efecto de un programa de inteligencia 
emocional en la autoestima de niños y niñas de educación básica” realizada en 
la  Institución Educativa General Sarmiento Buenos Aires Argentina, el autor  
realizó un trabajo con un enfoque cuantitativo  de tipo experimental  con un 
diseño cuasi-experimental  llegando a las siguientes conclusiones: 
 
El nivel de Autoestima de los sujetos participantes del programa antes de aplicar 
el programa fue reflejado en una media de: 4,53 los cual los ubicaba en un nivel 
de baja autoestima con un puntaje de 0 a 19 puntos y en el percentil 25 del 99 % 
de la distribución de los datos. 
 
El nivel de Autoestima luego de la aplicación del programa se ubicó en una media 
de 24,64 lo cual ubica a la muestra tratada en un nivel de autoestima moderado, 
con un puntaje que va de 20 a 33 puntos y una distribución correspondiente al 
percentil 50% en la distribución de los datos. 
 
La T de Student aplicada para conocer la diferencia entre el grupo tratado y no 
tratado después de la aplicación del programa en cuanto a su nivel de 
autoestima, arrojo un resultado de T= 23,793 con una significancia bilateral de 
,000 que traduce una diferencia significativa para ambos grupos en cuanto a que 
el control permanece con un nivel bajo, mientras que el experimental sube de 









A). López, (2013),  en el estudio: “relación entre los hábitos de estudios, la 
autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes de 3ro. Y 4to. de la 
Escuela Profesional de Medicina Veterinaria de la Universidad Alas Peruanas”, 
en el periodo lectivo 2012, cuyo objetivo es determinar la relación de los hábitos 
de estudios y la autoestima con el rendimiento académico de los mencionados 
estudiantes, en una investigación descriptivo-explicativo, cuya muestra fue  67 
estudiantes de ambos sexos, del 3ro. y 4to. ciclo del periodo lectivo del 2012 de 
la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria de la Universidad “Alas 
Peruanas”, ubicado en el distrito de Pachacámac, Lima. Llegó a la conclusión: 
 
El grado de correlación entre las variables autoestima y rendimiento académico 
es alto 0.688 a un nivel de significación bilateral de 0.01; es decir, a una confianza 
del 99%. Como el nivel crítico es menor con el nivel de significación establecido 
existe  razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y concluimos (sic) que 
existe relación lineal significativa entre las variables y esta relación es alta. (p. 
92).  
B). Basaldúa, (2015), en su tesis: “Autoestima y rendimiento escolar de los 
alumnos de tercer año de secundaria de la Institución Educativa “José Granda” 
del distrito de San Martín de Porres”,  la investigación fue de tipo no experimental 
con un diseño descriptivo Correlacional  trabajo con una muestra de 210 
estudiantes a quienes se les aplicó  un cuestionario para cada variable para el 
recojo de información  el autor en sus conclusiones afirma: 
La existencia de relación significativas entre autoestima y rendimiento escolar de 
los alumnos; sin embargo, asevera que aún ésta relación no está descrita 
completamente porque no se descarta la posibilidad de que forma parte de una 
relación de relación de dependencia así como de causalidad.  
C). Cornejo & Rojas, (2013) realizaron la  investigación sobre: “autoestima y 
rendimiento académico de los alumnos de secundaria de II. EE. Públicas y 
privadas en Moquegua”,  la investigación con un enfoque cuantitativo de tipo no 
experimental y con un diseño descriptivo Correlacional se llevó a cabo la 
investigación en una muestra de 480 estudiantes de secundaria en este trabajo 
de investigación los autores  llegaron a la conclusión siguiente: 
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Que solamente en la subes cala de sí mismo de autoestima, se relacionaría con 
el rendimiento académico, sin haber ninguna relación con respecto a la subes 
cala de padres, escuela y hogar. 
D). Zambrano (2014) en sus tesis. “Inteligencia Emocional y el Rendimiento 
Académico en Historia, Geografía y Economía en alumnos del segundo de 
secundaria de una institución educativa del Callao”. De la Universidad San 
Ignacio de Loyola, para optar el grado académico de maestro en educación, cuyo 
muestreo No probabilístico intencional de 191 estudiantes de ambos géneros 
cuyas edades son entre 12 a 15 años del segundo grado finalmente el autor llega  
a las siguientes conclusiones: 
 
Se afirma que existe una relación positiva significativa entre la inteligencia 
emocional y el rendimiento académico en el área de Historia, Geografía y 
Economía en alumnos del segundo grado de secundaria de una institución 
educativa del Callao.  
Se afirma que existe relación positiva significativa entre el cociente emocional 
del componente estado de ánimo general y el rendimiento académico en el área 
de Historia, Geografía y economía en alumnos del segundo de secundaria de 
una institución educativa del Callao. 
 
Antecedentes regionales 
A). Sedano (2015), en la investigación. “Influencia de la autoestima en el 
rendimiento académico de los alumnos del sexto grado de educación primaria 
de la Escuela Estatal de Menores N ° 30521 del distrito de Sausa – Jauja”, a 
través del método  descriptivo, aplicado mediante el diseño causal comparativo, 
en una muestra de 36 alumnos del sexto grado “A” y “B”. el autor  arribó a la 
siguiente conclusión: 
Los alumnos presentan un nivel medio de autoestima y un nivel bueno de 
rendimiento académico, mientras que en el área de Ciencia y Ambiente los 
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alumnos presentan un nivel alto de autoestima y un rendimiento académico 
bueno. 
Correspondiente a inteligencia emocional se obtienen los siguientes 
antecedentes: 
B). Paredes (2013),en su tesis: “autoestima e Inteligencia Emocional en la 
Universidad Peruana Los  Andes de Huancayo – Facultad de Psicología 2013”, 
realizó un trabajo descriptivo llegando a las siguientes conclusiones: 
 
La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de 
ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y 
espirituales que configuran nuestra personalidad. 
 
La influencia que tiene la familia en la autoestima del niño o niña es muy 
importante, ya que esta es la que le trasmite o le enseña los primeros y más 
importantes valores que llevarán al niño a formar, a raíz de estos, su 
personalidad y su nivel de autoestima. 
 
Hay una estrecha relación entre la sociedad, la familia y la persona, ya que la 
sociedad es la que le presenta a la persona un modelo social con costumbres y 
con una cultura que a través de la familia son trasmitidos al individuo. 
El término Inteligencia Emocional se refiere a la capacidad humana de sentir, 
entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los 
demás. 
 
Desarrollar la inteligencia emocional nos hará mejores personas, y nos ayudará 
a que los demás lo sean. La inteligencia emocional ha suscitado un gran interés 
en el ámbito educativo como una vía para mejorar el desarrollo socioemocional 
de los alumnos. 
 
C). Velásquez (2014), con la Tesis: “inteligencia emocional y autoestima en 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Oxapampa-
Pasco”, trabajo de investigación de tipo no experimental de corte descriptivo 
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Correlacional, en este trabajo la muestra intencional, estuvo conformada por 40 
estudiantes,  el autor finaliza   llegando  a la  siguiente conclusión: 
 
Existe una relación baja entre la Autoestima y la Inteligencia Emocional en 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Oxapampa-
Pasco. 
 
Los estudiantes que tienen mayor control emocional  presentan una mayor 
autoestima e inteligencia emocional que los que si participan. Las mujeres 
presentan un mejor autoconocimiento emocional, control emocional, empatía y 
habilidades para las relaciones interpersonales que los varones. La auto 
motivación no se ve influenciada por él género.  
 
La prueba de inteligencia emocional logra evaluar cinco áreas: autoconocimiento 
emocional, control emocional, auto motivación, empatía y habilidades para las 
relaciones interpersonales en estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Oxapampa-Pasco. 
1.3 Teorías relacionados al tema 
 Variable  inteligencia emocional 
Goleman (1995) “Inteligencia Emocional incluye auto-control, entusiasmo, 
persistencia, y la habilidad para motivarse a uno mismo... hay una palabra 
pasada de moda que engloba todo el abanico de destrezas que integran la IE: el 
carácter” (p.28), otro punto que se enfatiza es el del manejo de las emociones y 
el darse cuenta de lo que hay detrás de cualquier sentimiento aprender formas 
de manejar la ansiedad, el enojo, la tristeza. También se pone énfasis en hacerse 
cargo de las responsabilidades que generan los actos y las decisiones, y en 
asumir compromisos. 
Gonzáles(2002),  “La inteligencia son los procesos psíquicos, que reflejan el 
mundo y regulan la actividad, fueron los que primariamente engendraron las 




Una vez surgidas estas, ellas se manifiestan y actúan  en procesos 
cognoscitivos de un nivel superior y así se conforma la espiral del desarrollo. 
Esta diferenciación entre las capacidades y los procesos cognoscitivos no indica 
ninguna manera su separación.  No se puede identificar la naturaleza esencial 
de la inteligencia con la del pensamiento. El pensamiento abstracto supone la 
forma superior de inteligencia, pero también hay inteligencia en la percepción y 
en la representación, hay inteligencia sensomotriz e intuitiva. La inteligencia se 
refiere al procesamiento de la información, a los procesos de análisis, síntesis, 
generalización, etc., que se dan en tanto en el nivel sensomotriz, como en el 
racional o abstracto. 
En la naturaleza de la inteligencia se aprecia la condición del psiquismo humano 
como reflejo creador. Es reflejo en la medida en que asimila los conocimientos 
que le aporta el medio. Es creadora cuando descubre y aporta por sí misma 
conocimientos nuevos. Y ambos aspectos de la inteligencia se encuentran en 
íntima unidad. La inteligencia se manifiesta en la rapidez y calidad con que el 
sujeto resuelve nuevos problemas, con que asimila o crea nuevos 
conocimientos. 
Es necesario diferenciar la inteligencia respecto a los hábitos, conocimientos y 
habilidades ya formados. Un sujeto puede disponer de ellos y tener una pobre 
inteligencia que se evidencia en su imposibilidad de resolver nuevos problemas 
y de asimilar rápidamente nuevos conocimientos. Por ejemplo, una persona 
sabe las tablas aritméticas, las leyes y teoremas, puede resolver problemas, 
realizar operaciones, que resultan de la aplicación de estos saberes, tiene 
habilidades matemáticas y sin embargo, no posee de igual manera inteligencia 
para las matemáticas, pues resulta incapaz de pensar matemáticamente, ni de 
aplicar las matemáticas a situaciones nuevas, ni de crear  ni de aprender 
rápidamente.  
Esta diferencia se explica porque el polo esencial y dominante de la inteligencia 
no radica en los conocimientos, hábitos y habilidades ya adquiridos por el sujeto, 
sino en el nivel de desarrollo de su funcionamiento cognoscitivo, o sea, de sus 
procesos de análisis, síntesis y generalización. Pueden aumentar los 
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conocimientos y habilidades y sin embargo, no desarrollarse la inteligencia en la 
misma medida. 
Mayer y Salovey (1997).  “Inteligencia Emocional es un conjunto de habilidades 
que explican las diferencias individuales en el modo de percibir y comprender 
nuestras emociones. Más formalmente, es la habilidad para percibir, valorar y 
expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder y/o generar 
sentimientos que faciliten el pensamiento, para comprender emociones y razonar 
emocionalmente, y finalmente la habilidad para regular emociones propias y 
ajenas” ( p.10).  
 
Rubinstein (1987), señala  de manera sustancial que la calidad de la 
generalización es el componente común de todas las capacidades 
cognoscitivas. Esta sería, para nosotros, la inteligencia o capacidad general,  
teniendo en cuenta los criterios planteados, se entiende la concepción de la 
unidad dialéctica de lo hereditario y lo adquirido, de lo biológico y lo social, en 
todas las capacidades humanas, las más elementales y las superiores. Lo 
hereditario es la posibilidad innata, inmediata de desarrollar capacidades 
naturales  y mediatas, de que surjan capacidades específicamente humanas; la 
realidad de la capacidad misma  es el resultado de la interacción del medio social  
con la posibilidad hereditaria, siempre es fruto de la asimilación del medio social 
por el hombre sobre la base de sus aptitudes hereditarias. 
De acuerdo a diversas teorías y corrientes psicológicas, la inteligencia 
emocional a mi entender es la posibilidad que puede tener uno de estar en 
profundo contacto con los diferentes niveles de sensibilidad, con las 
sensaciones y emociones. Puesto que este tipo de inteligencia no se aplica 
únicamente a la conciencia de los sentimientos propios, sino también a la 
posibilidad de reconocer y trabajar adecuadamente con las emociones y sentir   
de los individuos que nos rodean día a día.  
De  otra forma  se puede conceptualizar  poner en práctica las acciones 
emocionales  que implica la capacidad de percibir y manejar nuestras propias 
emociones y las de la gente con quienes interactuamos  día a día , la misma que 
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nos permitirá afrontar con éxito las dificultades y presiones que se nos 
presenten. 
 
Para el desarrollo de la presente investigación, se propone el modelo de Bar-On 
Inteligencia No Cognitiva (EQ-i), que se fundamenta en las competencias, las 
cuales intentan explicar cómo un individuo se relaciona con las personas que le 
rodean y con su medio ambiente. 
 
Principios de inteligencia emocional: Percepción. Alguna cosa que incorporemos 
a través de nuestros sentidos, Retención. Nos indica los tipos de memoria, entre 
ellas tenemos la retentiva que es la capacidad de retener información y también 
el recuerdo, que es la capacidad de acceder a la información ya incorporada, 
Análisis. Incluye en reconocimiento de pautas,  Emisión. Es la forma en que nos 
comunicamos, puede ser cualquier forma de comunicación,  Control. Se refiere 
a las funciones mentales y físicas. 
Bar-On (1997), “inteligencia emocional es un conjunto de capacidades no-
cognitivas, competencias y destrezas que influyen en nuestra habilidad para 
afrontar exitosamente las presiones y demandas ambientales” (p.14). La 
inteligencia emocional agrupa al conjunto de habilidades psicológicas que 
permiten apreciar y expresar de manera equilibrada nuestras propias emociones, 
entender las de los demás, y utilizar esta información para guiar nuestra forma 
de pensar y nuestro comportamiento. 
La inteligencia emocional se concreta en un amplio número de habilidades y 
rasgos de personalidad: empatía, expresión y comprensión de los sentimientos, 
control de nuestro genio, independencia, capacidad de adaptación, simpatía, 
capacidad de resolver los problemas de forma interpersonal, habilidades 
sociales, persistencia, cordialidad ansiedad y respeto. 
Las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas también tienen 
más probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida. 
Un fundamento previo lo encontramos en la obra de Howard Gardner (1983), 
propuso su famoso modelo denominado "inteligencias múltiples" que plantea que 
las personas tenemos 7 tipos de inteligencia que nos relacionan con el mundo. 
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A grandes rasgos, estas inteligencias son: inteligencia lingüística: es la 
inteligencia relacionada con nuestra capacidad verbal, con el lenguaje y con las 
palabras, inteligencia lógica: tiene que ver con el desarrollo de pensamiento 
abstracto, con la precisión y la organización a través de pautas o secuencias, 
inteligencia musical: se relaciona directamente con las habilidades musicales y 
ritmos, inteligencia visual - espacial: la capacidad para integrar elementos, 
percibirlos y ordenarlos en el espacio, y poder establecer relaciones de tipo 
metafórico entre ellos, inteligencia kinestésica: abarca todo lo relacionado con el 
movimiento tanto corporal como el de los objetos, y los reflejos, inteligencia 
interpersonal: implica la capacidad de establecer relaciones con otras personas, 
inteligencia intrapersonal: se refiere al conocimiento de uno mismo y todos los 
procesos relacionados, como autoconfianza y auto motivación, la inteligencia 
emocional tiene como sustento al carácter multifactorial de las inteligencias, es 
decir las inteligencias múltiples. 
Posteriormente Gardner (1996) analiza dos inteligencias que tienen mucho que 
ver con la relación social (inteligencia intrapersonal e interpersonal). 
Importancia de la inteligencia emocional: la Inteligencia emocional engloba las 
cualidades más importantes para tener éxito en la vida: la empatía, la expresión 
y la comprensión de los sentimientos, el control de nuestro genio, la 
independencia, la capacidad de adaptación, la simpatía, la capacidad de resolver 
problemas de forma interpersonal, la persistencia, la cordialidad, la amabilidad y 
el respeto. 
 
Inteligencia emocional y rendimiento académico: en los trabajos relacionados 
con la inteligencia emocional, se observa que, se puede incrementar el resultado 
del rendimiento de los alumnos no sólo enseñándoles los contenidos 
académicos de tipo cognitivo, sino también mediante el aprendizaje del manejo 
de los recursos emocionales, o sea, a través de la educación o alfabetización 
emocional  según Shapiro (1997), psicólogos y docentes encargados de la 
educación especial han sido los primeros en relacionar la inteligencia emocional 
con el desempeño académico y el éxito escolar, lo cual devela el compromiso 
del componente emocional con la satisfacción de las demandas escolares. Las 
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dimensiones  de la inteligencia emocional según Bonet (1994) pueden 
mencionarse:  
Autoconocimiento. Saber que se siente en cada momento, es decir conocer  los 
propios estados internos, preferencias, recursos e intuiciones,  y utilizar esas 
preferencias para orientar nuestra toma de decisiones; tener una idea realista de 
nuestras habilidades, fortalezas, debilidades y una bien basada confianza en uno 
mismo. 
Autoconocimiento o control de sí mismo. Manejar las emociones, es decir los 
propios estados internos, impulsos y recursos. De modo que faciliten la tarea 
entre manos, en vez de estorbarla; ser escrupulosos y demorar la gratificación 
en pos de los objetivos; recobrarse bien de las tensiones emocionales. 
Motivación. Utilizar nuestras preferencias más profundas para orientarnos y 
avanzar hacia los objetivos, para tomar iniciativas y ser efectivos  y para 
perseverar frente a los contratiempos y las frustraciones. Se manifiesta en las 
personas que muestran un gran entusiasmo por su trabajo y por el logro de las 
metas por encima de la simple recompensa económica, con un alto grado de 
iniciativa y compromiso, y con gran capacidad optimista en la consecución de los 
objetivos. 
Empatía. Percibir lo que sienten los demás, es decir, la captación de 
sentimientos, necesidades e intereses ajenos, ser capaces de ver las cosas 
desde su perspectiva y cultivar la afinidad con una amplia diversidad de 
personas. Las personas empáticas normalmente tienen mucha popularidad y 
reconocimiento social. 
Habilidades sociales. Habilidad para inducir en los otros las respuestas 
deseables, es decir, manejar bien las emociones en una relación e interpretar 
adecuadamente las situaciones  y las redes sociales; interactuar sin dificultad; 
utilizar estas habilidades para persuadir, dirigir y liderar, negociar y resolver 
disputas, para la cooperación y el trabajo en equipo. De estas 5 dimensiones se 




Teorías relacionados al autoestima Haeussler y Milicic (1995) sostienen que la 
autoestima  sería la suma de juicios que una persona tiene de sí misma; es decir, 
lo que la persona se dice a sí misma sobre sí misma. Es la dimensión afectiva 
de la imagen personal que se relaciona con datos objetivos, con experiencias 
vitales y con expectativas. La autoestima, entonces, sería el grado de 
satisfacción consigo mismo, la valorización de uno mismo”. 
 
Para Rosenberg (1973), “la autoestima es una actitud positiva o negativa hacia 
un objeto particular: el sí mismo” (p. 39).  Cada persona según su formación 
personal  especialmente en el componente afectivo va tener tendencia hacia 
una actitud positiva o negativa  puesto que la autoestima se manifiesta 
originados de la forma como se formó en las primeras etapas de su vida como 
es en la niñez.  Componentes de la autoestima: 
La autoestima tiene tres componentes: cognitivo, afectivo y físico comporta 
mental. Los tres operan íntimamente correlacionados, de manera que una 
modificación en uno de ellos comporta una alteración en los otros. Un aumento 
de nivel afectivo y motivacional nos abre a un conocimiento más penetrante y a 
una decisión más eficaz. Una comprensión y conocimiento más cabal, elevará 
automáticamente el caudal afectivo y volitivo. Y una tendencia y empeño en la 
conducta reforzará la dimensión afectiva e intelectiva. Idéntica correlación se 
origina a la inversa; cuando se deteriora uno de ellos, quedan afectados 
negativamente los restantes. Es muy importante tener en cuenta esta 
intercomunicación de los tres componentes a la hora de plantearnos la 
pedagogía de la autoestima. 
El componente cognitivo indica idea, opinión, creencias, percepción y 
procesamiento de la información. Es, como dice Markus, el conjunto de auto 
esquemas que organizan las experiencias pasadas y son usados para reconocer 
e interpretar estímulos relevantes en el ambiente social. El auto esquema es una 
creencia y opinión sobre sí mismo que determina el modo en que es organizada, 
codificada y usada la información que nos llega sobre nosotros mismos. Es un 
marco de referencia por el cual damos un significado a los datos aprehendidos 
sobre nosotros mismos. El auto concepto ocupa un lugar privilegiado en: deseo 
excesivo de complacer a los demás, se incomoda con su apariencia física, utiliza 
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excusas y mentiras para justificar un comportamiento determinado, sentirse 
incómodo cuando le hacen cumplidos, tiene dificultad para expresar sus 
sentimientos o emociones, es hipersensitivo; se siente agobiado por cualquier 
cosa que le pase o se le diga, siente que el trabajo es demasiado y que él no 
puede con ello. 
 
El componente afectivo conlleva la valoración de lo que en nosotros hay de 
positivo y de negativo, implica un sentimiento de lo favorable o desfavorable, de 
lo agradable o desagradable que vemos en nosotros. Es sentirse a gusto o a 
disgusto consigo mismo. Es admiración ante la propia valía. Es un juicio de valor 
sobre nuestras cualidades personales. Es la respuesta de nuestra sensibilidad y 
emotividad ante los valores que advertimos dentro de nosotros. La ley principal 
que gobierna su dinámica. “A mayor carga afectiva, mayor potencia de la 
autoestima”. 
 
La autoestima es más un sentido afectivo de aceptar el yo deseado y 
experimentar sentimientos de auto valía. Así la autoconfianza puede contribuir a 
la autoestima, pero no son sinónimos.Coopersmith (1981), psicólogo que más ha 
trabajado en esta área, concluyó que las personas basan la imagen de sí mismos 
en cuatro criterios: significación: el grado en que los sujetos sienten que son 
amados y aceptados por aquellos que son importantes para ellos, competencia: 
capacidad, para desarrollar tareas que consideran importantes. 
 
virtud: consecución de valores morales y éticos, poder: grado en que pueden 
influir en su vida y en los demás, el componente conductual, significa tensión, 
intención y decisión de actuar, de llevar a la práctica un comportamiento 
consecuente y coherente, es el proceso final de toda su dinámica interna, es la 
autoafirmación dirigida hacia el propio yo y en busca de consideración y 
reconocimiento por parte de los demás, la dinámica de la autoestima se desplaza 
hacia la formación del aspecto cognitivo plasmado en el auto concepto y 
autoimagen, hacia el desarrollo de la dimensión afectiva y valorativa expresada 
en la auto estimación y hacia el cultivo de la autorrealización con toda la 




Estas dos mentes, la emocional y la racional, operan en ajustada armonía en su 
mayor parte, entrelazando sus diferentes formas de conocimiento para guiarnos 
por el mundo. Por lo general existe un equilibrio entre mente emocional y 
racional, en el que la emoción alimenta e informa las operaciones de la mente 
racional y la mente racional depura y a veces veta la energía de las emociones. 
Sin embargo, la mente emocional y la mente racional son facultades 
semiindependientes, y, cada una refleja la operación de un circuito distinto, pero 
interconectado del cerebro. En muchos momentos, o en la mayoría de ellos, 
estas mentes están exquisitamente coordinadas, los sentimientos son esenciales 
para el pensamiento, el pensamiento lo es para el sentimiento. Pero cuando 
aparecen las pasiones, la balanza se inclina, es la mente emocional la que 
domina y aplasta la mente racional. Cuando estos socios interactúan 
positivamente, la inteligencia emocional aumenta, lo mismo, que la capacidad 
intelectual. 
 
Los hombres que tienen una inteligencia emocional elevada son esencialmente 
equilibrados, sociables, y alegres, no son pusilánimes ni suelen pensar las cosas 
una y otra vez. Poseen una notable capacidad de compromiso con las personas 
o las causas, de asumir responsabilidades y de alcanzar una perspectiva ética; 
son solidarios y cuidadosos de las relaciones. Su vida emocional es rica y 
apropiada. Se sienten cómodos con ellos mismos, con los demás y con el 
universo social donde viven. 
 
Importancia de la autoestima.  El modo en que nos sentimos con respecto a 
nosotros mismos afecta virtualmente en forma decisiva todos los aspectos de 
nuestra experiencia, desde la manera en cómo actuamos, de lo que hacemos y 
las posibilidades que tenemos de progresar en la vida. Como también, nuestras 
respuestas ante los sucesos dependen de quién y qué pensamos que somos. 
 
Constitución del núcleo de la personalidad.  La autoestima es un indicador crucial 
o esencial de cómo está conformada la estructura de la personalidad del niño. 
Por lo tanto, nada en nuestra manera de pensar, de sentir, de decidir y de actuar 
escapa al influjo de nuestra autoestima. De ahí, la importancia como: “un 
autoconocimiento sensato y sanamente autocrítico como base imprescindible 
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para conocer y reconocer tanto lo positivo como lo negativo de los rasgos de 
nuestro carácter y de nuestras conductas...” Bonet (1994, p. 19). 
 
Condiciona el aprendizaje: La baja autoestima genera impotencia y frustración 
en los estudios. Las bajas calificaciones pueden reforzar sentimientos de 
incapacidad propia frente a su rendimiento. Por el contrario, cuando se favorecen 
una alta autoestima el rendimiento escolar mejora notoriamente. Asimismo, 
aprendizajes significativos y consistentes favorecen una alta autoestima. 
En tal sentido, uno de los factores más importantes a la hora de tener éxito en el 
colegio es la autoestima. Estudios de investigación nos demuestran que “los 
alumnos que tienen un buen desempeño tienen una autoestima positiva respecto 
a sus habilidades y capacidades, creando un sentido de competencia e iniciativa 
que el profesor debe propiciar”. Raffo (1993, p. 55). 
 
Ayuda a superar las dificultades personales: Los fracasos y las dificultades 
personales no serán experiencias paralizantes en la formación de los niños 
cuando la escuela promueva el desarrollo de la estima personal y la seguridad 
en sus propias capacidades. Los estudios clínicos confirman que las fallas y otras 
condiciones que muestran las insuficiencias y desmerecimientos personales son 
probablemente la mayor causa de ansiedad, “cuando aumenta la autoestima, la 
ansiedad disminuye y ello permite que el niño participe en las tareas de 
aprendizaje con una mayor motivación”. Clemens y Bean (1993, p. 15). 
 
Fundamenta la responsabilidad: Los niños que se valoran positivamente se 
comprometen con mayor facilidad y desarrollan un sentido amplio de 
responsabilidad en las actividades que realizan. Cuando un niño tiene una buena 
autoestima, se sabe importante y competente y por lo tanto, se comportan en 
forma agradable, son cooperadores, responsables rinden mejor y facilitan el 
trabajo escolar. 
 
Apoya la creatividad: Fluidez, originalidad de ideas e inventiva se consiguen con 
una adecuada autovaloración. Los estudios de personas creativas muestran que 
ellos se distinguen por su alto nivel de autoestima, “una creencia en sus propias 
percepciones y la convicción de que uno puede forzarse o imponerse un orden 
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en un segmento del universo es un prerrequisito básico para la creatividad”. 
Coopersmith (1981, p. 8).  
 
Por lo que, cuanto más alta sea nuestra autoestima, más posibilidades 
tendremos de ser creativos en nuestro trabajo  entonces es indudable determinar  
la autonomía personal: Alumnos autónomos, autosuficientes y seguros que 
tienen capacidad para el cambio y decisión se forman consolidando una auto 
estimación positiva. De este modo, “las personas con altos niveles de autoestima 
también probablemente estén más inclinados a desempeñar un rol activo en los 
grupos sociales y a expresar sus puntos de vista con frecuencia y efectividad”. 
Coopersmith (1981, p. 8). 
 
Permite relaciones sociales saludables: Los niños que se aceptan y estiman a sí 
mismos establecen relaciones saludables con los demás, “cuanto más alta sea 
nuestra autoestima, más posibilidades tendremos de entablar relaciones 
enriquecedoras y no destructivas, ya que lo semejante se atrae entre sí, la salud 
llama a la salud, y la vitalidad y la generosidad de ánimo son más apetecibles 
que el vacío afectivo y la tendencia a aprovecharse de los demás”. Branden 
(1987, pp. 12, 13). 
 
Garantiza la proyección futura de la persona: Cuando el educando se auto valora 
crecen las expectativas por su desempeño escolar, aspirando a metas 
superiores. Permite que el niño se perciba como un ser social, con actitudes y 
valores solidarios para la construcción de una vida digna y justa, la persona con 
alto nivel de autoestima, con menos problemas de miedos y ambivalencias, con 
menos dudas, y menos disturbios en la personalidad, aparentemente se dirige 
directa y realísticamente  hacia sus metas personales. 
 
Áreas de la autoestima: la autoestima puede desarrollarse si los alumnos 
experimentan estos aspectos positivamente, por lo tanto, estos cuatro puntos 
deben estar siempre presentes para que se desarrolle y se mantenga la 
autoestima, ninguno es más importante que otro; y sí uno de ellos no se 
encuentra en la medida adecuada, la autoestima se resentirá o se distorsionará 
en la misma medida. 
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Si bien existe una valoración global acerca de sí mismo, que puede traducirse 
en un nivel alto, medio y bajo de autoestima, existen también áreas específicas 
que nos permiten determinar la extensión en que difieren las apreciaciones. 
Dentro de ellas, las siguientes son muy significativas en la edad escolar: 
Área ego- general: se refiere a la valoración que cada uno de nosotros tiene de 
sí mismo, al conocimiento y respeto que el niño siente por sus cualidades o los 
atributos que le hacen especial o diferente, apoyado por la aprobación, que 
recibe de los demás por sus cualidades que posee. Consiste en quién y en qué 
pensamos, qué somos consciente y subconscientemente: nuestros rasgos 
físicos y psicológicos, nuestras cualidades y nuestros defectos. 
También, se refiere a la auto percepción de características de personalidad, 
como sentirse: Simpático o antipático, estable o inestable, valiente o temeroso, 
tímido o asertivo, tranquilo o inquieto, generoso o tacaño, equilibrado o 
desequilibrado. 
Al respecto Haeussler y Milicic (1995, p. 63).  La autoestima, es decir, el 
sentimiento del propio valer, de ser querido y apreciado por uno mismo y por los 
demás, se basa en el conocimiento de sí mismo, el aprecio de los propios gustos, 
éxitos, habilidades y características. También, en conocer y ubicar lo que nos 
satisface de nosotros mismos, y en saber lo que quisiéramos lograr. El primer 
paso para trabajar la autoestima es conocer y apreciarse uno mismo. 
Por ello la importancia de esta área, pues es la base para conocer y reconocer 
tanto lo positivo como lo negativo de los rasgos de nuestra persona, “base desde 
la que nos será posible modificar actitudes irreales, prejuicios y fortalecer la 
evaluación realista de nuestros recursos, posibilidades, limitaciones, errores...” 
Bonet (1994, p. 19). Es decir, que la valoración que tenemos de nosotros mismos 
influye sobre todas nuestras elecciones y decisiones y, por ende, modela el tipo 
de vida que nos creamos. Sin embargo, el punto de partida de la valorización 
personal se encuentra en el juicio de los otros, especialmente de los otros 
significativos. Mientras más importante sea una persona para el niño, mayor 
valor tendrá su opinión y, por lo tanto, afectará de manera más decisiva la 
percepción que el niño se vaya formando de sí mismo. 
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Área social-compañeros: consecuencia de la satisfacción que obtiene el niño al 
establecer relaciones sociales que son significativas para él y que los demás 
reconocen como importantes. 
Incluye el sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por los iguales y el 
sentimiento de pertenencia, es decir el sentirse parte de un grupo. 
Se relaciona también, con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito 
diferentes situaciones sociales; por ejemplo ser capaz de tomar la iniciativa, ser 
capaz de relacionarse con personas del sexo opuesto y solucionar conflictos 
interpersonales con facilidad; incluyendo el sentido de solidaridad. Como nos 
dice Haeussler y Milicíc (1995, p. 76).  “una de las variables más significativas 
para una autoestima positiva es la experiencia de saberse y sentirse competente 
en diferentes aspectos”. 
Así pues, los compañeros de clase y de colegio también desempeñan un papel 
importante en la configuración de la autoestima. Y es poderosa esta influencia 
por cuanto,  “el niño o adolescente o joven quiere ser aceptado y sentirse seguro 
dentro del grupo de condiscípulos. Teme ser despreciado y sufre por ello. Es 
muy sensible a las críticas y cuantas veces le menosprecien, le imprimen una 
conciencia deprimente”. Alcántara (1993, p. 25). 
En tal sentido, los compañeros son para los niños una fuente poderosa de 
autoconocimiento y autovaloración. La aceptación o rechazo del grupo es 
determinante para su desarrollo personal. 
Área casa-padres: refleja en el niño la situación o clima familiar; y que a su vez 
está determinada por los sentimientos, las actitudes, las normas y las formas de 
comunicarse que los caracterizan cuando sus miembros se encuentran reunidos. 
Para muchas familias una de las actividades principales es discutir, lo que 
inevitablemente conlleva sentimientos negativos. Otras familias juegan y sus 
componentes se divierten unos con otros. En todas las familias se dan las dos 




Las investigaciones demuestran que la cohesión familiar cuando se mide a 
través de las percepciones del niño sobre las relaciones familiares tiene una 
importante influencia en el desarrollo y ajuste infantil. Cuando los niños perciben 
el conflicto entre los padres o entre ellos mismos y sus padres, se puede esperar 
un menor ajuste del niño. Por lo que, el clima emocional que exista en el hogar, 
la expresión de afecto, los espacios para poder pasar momentos agradables 
juntos, la forma en que se trate al niño y se lo guíe, van a tener una influencia 
decisiva en su autoestima. 
De allí, que Coopersmith et al (1981) manifiesta: “La autoestima de un niño no 
guarda relación directa con la posición económica de la familia, ni con la 
educación, ni con la ubicación socio geográfica del domicilio familiar, ni con el 
hecho de que la madre esté siempre en el hogar... Lo que resulta significativo es 
la calidad de la relación existente entre el niño y los adultos que son importantes 
en su vida” (p. 143). 
Área colegio-académico: se relaciona con el hecho de sentirse capaz para 
enfrentar con éxito las situaciones de la vida escolar y, específicamente, a la 
capacidad de rendir bien y ajustarse a las exigencias escolares. Incluye también 
la autovaloración de las capacidades intelectuales, como sentirse inteligente, 
creativo y constante, desde el punto de vista intelectual. 
Diferentes estudios han podido demostrar la existencia de una estrecha relación 
entre autoestima y rendimiento escolar. Como es evidente, la autoestima 
académica, es decir cómo el niño se percibe a sí mismo en la situación escolar, 
tiene un peso muy importante dentro de la autoestima global. Así durante la 
etapa escolar, los alumnos que tienen un buen desempeño académico, por lo 
general no presentan problemas con su autoestima, puesto que, dados sus 
logros escolares y la importancia de éstos a sentirse satisfechos con ellos 
mismos.  
Asimismo, existe consenso en considerar que la figura del profesor y su forma 
de interactuar son decisivas para la autoestima tanto positiva como negativa de 
sus alumnos. De este modo, la interacción con el profesor va teniendo 
repercusiones en el sentimiento de confianza en sí mismo que desarrolla el niño, 
es decir, si siente que lo hace bien o mal. Haeussler y Milicic (1995) al respecto 
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nos dice que “si el niño percibe que el profesor es cercano, acogedor y valorativo 
con los alumnos, va a introyectar formas de establecer relaciones 
interpersonales con estas características. Si por el contrario, observa y aprende 
formas distantes, críticas o descalificatorias de relacionarse, interiorizará en 
forma casi automática este tipo de interacciones” (p. 21). 
Características de los jóvenes  con autoestima: 
La autoestima no es un concepto abstracto alejado del quehacer cotidiano de las 
personas. Por el contrario, se manifiesta permanentemente a través de nuestras 
conductas, apreciaciones y hasta en nuestra postura corporal y actitudinal. En 
un niño puede detectarse su autoestima (alta o baja) por lo que hace y por cómo 
lo hace; presentando de este modo una serie de características propias que le 
permitirán valorarse o denigrarse como persona. 
Un joven o adolescente con baja autoestima nos dice Haeussler y Milicic (1995) 
“no confía en sí mismo y tampoco confía en los demás. Suele ser inhibido, crítico, 
poco creativo o, como conducta compensatoria, suele desarrollar una tendencia 
a menospreciar los logros de los demás, así como a tener conductas agresivas 
o desafiantes. Con esto, a su vez, es rechazado por los otros. Así, mientras 
valora a los demás es, a su vez, menos valorado por el mundo externo” (p. 190).  
Y por el contrario un niño con alta autoestima -agregan las autoras se sabe 
importante y competente; no se siente disminuido cuando necesita ayuda; 
porque al reconocer su propio valor le es fácil reconocer el valor de los demás. 
Es responsable, se comunica bien y es capaz de relacionarse adecuadamente 
con sus iguales. 
 
El niño con alta autoestima estará orgulloso de sus logros, actuará con 
independencia elegirá y decidirá como emplear el tiempo, el dinero, sus ropas, 
sus ocupaciones, etc. asumirá responsabilidades con facilidad con decisión y con 
seguridad en sí mismo y sin que haya que pedírselo. Sabrá aceptar las 
frustraciones encarándolas de distintas maneras, esperando, riéndose de sí 
mismo, replicando, actuando  afrontará nuevos retos con entusiasmo, le 
interesarán tareas desconocidas, cosas y actividades nuevas que aprender y que 




Se sentirá capaz de influir sobre otros. Tendrá confianza en las impresiones y en 
el efecto que él produce sobre las demás personas mostrará amplitud de 
emociones y sentimientos. De forma espontánea sabrá reír, sonreír, gritar, llorar 
y expresar su afecto y, en general, sabrá experimentar distintas emociones sin 
reprimirse.      
 
El niño  y joven con autoestima promedio: 
En tiempos normales mantiene una actitud positiva hacia sí mismo, un aprecio 
genuino de sí mismo, aceptación tolerante, afecto así mismo, atención y cuidado 
de sus necesidades reales tanto físicas, psíquicas e intelectuales. Sin embargo 
en tiempos de crisis, mantendrá actitudes de la connotación de la baja 
autoestima y le costará esfuerzo recuperarse. Si se tiene un grado de autoestima 
promedio, entonces el individuo está llamado a pasar la vida en un nivel más bien 
bajo, inferior al que le permitiría recorrer su inteligencia. 
 
Un nivel promedio de autoestima puede influir negativamente en la actuación de 
sus habilidades, en la salud física y psíquica. El joven  con baja autoestima  
evitará las situaciones que le provoquen ansiedad. Eludiendo circunstancias que 
le causen angustia, temor, ira o sensación negativa despreciará sus dotes 
naturales  también se  sentirá que los demás no le valoran. Se sentirá inseguro 
o negativo sobre el afecto o apoyo que le prestan sus padres y amigos,  echará 
la culpa de su propia debilidad a los demás, se dejará influir por otros con 
facilidad. Cambiará de ideas y de comportamiento con mucha frecuencia según 
con quién esté, le manipularán otras personalidades más fuertes y se pondrá a 
la defensiva y se frustrará fácilmente. No aceptará las críticas ni las peticiones 
inesperadas, y pondrá excusas para justificar su comportamiento. 
 
Medición de la autoestima: Medir la autoestima de una persona es una tarea 
difícil. La dificultad está en que el propio sujeto puede falsear su información 
sobre sí mismo y no ser este el reflejo más perfecto de su autoestima. 
Pero, la mayor base para el estudio fue la creencia, ampliamente difundida, de 
que la autoestima está muy asociada con la satisfacción personal y el 
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desempeño efectivo. Muchos teóricos de la personalidad y psicólogos clínicos y 
sociales comparten esta creencia. Sin embargo, puesto que el consenso no 
constituye prueba, la creencia necesitaba ser probada empíricamente. 
Encontrándose que se habían hecho pocos estudios directos sobre autoestima 
y que sus afirmaciones tendían a ser relativamente generales en naturaleza; rara 
vez se indicaban los comportamientos específicos a los que la autoestima estaba 
relacionada o en qué forma contribuye a determinar la personalidad. 
De esta manera, se estableció la necesidad de una medida válida y confiable de 
la autoestima y esto llevó al desarrollo del Inventario de Autoestima (SEI). 
1.4 Formulación del problema 
Problema general.  
¿Qué relación existe entre inteligencia emocional y autoestima en  estudiantes 
del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 34028 Paucartambo 
Pasco -2018? 
Problemas Específicos.  
a) ¿Qué relación existe entre  motivación y componente afectivo  en  los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa       Nº 
34028 Paucartambo Pasco -2018? 
b) ¿Qué relación existe entre autoconocimiento y componente cognitivo en  
los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa  Nº 
34028 Paucartambo Pasco -2018? 
 
c) ¿Qué relación existe entre   empatía y componente  físico en  los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa       Nº 
34028 Paucartambo Pasco -2018? 
 
1.5 Justificación 
El presente trabajo de investigación se justifica porque se desarrolló con el 
propósito de hacer un diagnóstico de autoestima e inteligencia emocional. 
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Valor teórico, el interés científico de la presente investigación se basa en la 
importancia de la convivencia social de los estudiantes ya que estas variables 
son factores influyentes en la salud mental de los estudiantes que afectan en el 
aprendizaje.  
Conocer el nivel de autoestima y sobre el desarrollo de la  inteligencia emocional 
y la relación existente entre estas dos variables, en los estudiantes mejorar su 
calidad de vida y  por ende su rendimiento académico contribuirá a la ampliación 
y desempeño escolar, puesto que los alumnos con buena salud mental podrán 
aprender mejor, ser más eficiente, efectivos y cálidos en su quehacer escolar 
dentro de su institución. 
La justificación metodológica. La  investigación realizada aporta instrumentos y 
procedimientos que permiten diagnosticar científicamente y de forma rigurosa el 
autoestima  y la inteligencia emocional en los estudiantes del nivel primario. 
La justificación práctica es evidente ya que en toda práctica social-humana, las 
emociones están presentes y las formas de actuar de las personas: tolerantes e 
intolerantes, pesimistas y optimistas, reactivos y proactivos, violentos y pasivos, 
empáticos y no empáticos, etc. constituyen manifestaciones permanentes tanto 
en la cotidianeidad del hogar, la escuela, la empresa y el trabajo. El conocimiento 
y manejo de la inteligencia emocional es muy necesaria hoy en día para todos 
los directivos, estudiantes y padres de familia. 
Para la justificación normativa o jurídico-legal consideramos que, en la 
Constitución Política del Perú de 1993 se establecen claramente  en el artículo 
13° que la Educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona 
humana. El estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza, en el artículo 
14° dice la educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de 
las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. 
Prepara para la vida el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del estado 
promover el desarrollo científico y tecnológico del país. La formación ética y 
cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son 
obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar.  
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En ese sentido, las variables de estudio se incorpora en el Título I (art. 2º); 
concepto de la educación, como un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 
desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de 
las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, 
y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional. Se desarrolla en 
instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad.  
En consecuencia, se considera la presente investigación como un elemento que 
con sus resultados permitirá llevar a cabo una reflexión profunda a nivel de los 
estudiantes  que en adelante sería propicia la formulación de programas o planes 
de mejora que permitiría afianzar de manera innovadora los problemas 
psicológicos de nuestros estudiantes. 
1.6 Hipótesis. 
Hipótesis general.  
 
Existe   relación positiva  entre   inteligencia emocional  y autoestima  en 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 34028 
Paucartambo Pasco – 2018. 
 
 
Hipótesis especifico.  
 
a) Existe  relación positiva  entre  motivación y componente afectivo  en   
estudiantes del sexto grado  de primaria de la Institución Educativa      Nº 
34028 Paucartambo Pasco -2018. 
b) Existe  relación positiva  entre autoconocimiento y componente cognitivo 
en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa   Nº 
34028 Paucartambo Pasco -2018. 
 
c) Existe relación positiva entre   empatía y componente   físico en 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa       Nº 




1.7   Objetivos. 
Objetivo general.  
 
Determinar  la relación que existe entre  inteligencia emocional  y autoestima  en 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 34028 
Paucartambo Pasco – 2018. 
 
Objetivos específicos.  
 
a) Determinar la   relación que existe    entre  motivación y componente 
afectivo  en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Nº 34028 Paucartambo Pasco -2018. 
b) Determinar la   relación que existe entre autoconocimiento y componente 
cognitivo en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Nº 34028 Paucartambo Pasco -2018. 
 
c) Determinar la   relación que existe entre   empatía y componente   físico 
en estudiantes del sexto grado  de primaria de la Institución Educativa Nº 




1.1 Diseño de investigación 
Según Hernández Sampieri (2010), define:  Es una estructura u organización 
esquematizada que adopta el investigador para relacionar y controlar las 
variables de estudio, conjunto de pautas bajo las cuales se va a realizar un 
experimento o estudio. Consiste en proponer ¿Cómo se va a proponer para 
demostrar la verdad de a secuencia lógica? Cumple las funciones básicas de: 
proporcionar la oportunidad para las comparaciones necesarias requeridas para 
la hipótesis de investigación. Facilitar al investigador, a través de un análisis 
estadístico de los datos, para hacer interpretaciones significativas con relación 




El diseño fue  descriptivo Correlacional como menciona  Sánchez y Reyes 
(2012), “se orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos 
o más variables de interés en una misma muestra de sujeto o el grado de 
relación entre dos fenómenos o eventos observados” (p. 205).   Este tipo de 
estudio permite afirmar en qué medida las variaciones en una variable o evento 
están asociadas con las variaciones en la otra u otras variables o eventos. El 
diagrama de este tipo de estudio es: 
 
 
                                                           O1 
 
    M          r 
 
 
               O2 
Dónde:   
M:  Muestra en la que se realiza el estudio. Estudiantes de la Institución 
Educativa  Nº 34028 Paucartambo Pasco. 
O1     (Inteligencia emocional)  
O2    (Autoestima) 
(r)  hace mención a la posible relación existente entre las variables estudiadas. 
 
2.2  Variables, Operacionalización 
Según  Zavala (1987),  la variable es el componente o fenómeno en estudio que 
representa cierto interés dentro de una investigación. Se conoce como variable 
porque el componente estudiado puede obtener distintos valores entre una 
observación y otra. Si el estudio es explicativo (experimental o ex post facto), es 
pertinente especificar la variable independiente, la dependiente y las 
controladas. La variable independiente: Es la supuesta causa de la variable 
dependiente. Constituye la variable manipulada, que se encuentra bajo control 
del experimentador. Variable dependiente: Es aquella que se altera en forma 
concomitante con los cambios o variaciones en la variable independiente,         ( 




 En el estudio se considera según las características, los trabajos 
correlaciónales se le denomina Variable 1 y Variable 2. 
 
Variable 1:   Inteligencia emocional 
  
Variable 2:   Autoestima 
 
 
Operacionalización de variable 
La definición operacional,  según Kerlinger (1979), “Es la aplicación de una serie 
de procedimientos o indicaciones para realizar la medición de una variable 
definida conceptualmente” (p. 312). En este sentido, refiere que la definición 
operacional puede ser de medida o experimental. La primera expresa de qué 
forma va a ser evaluada la variable de estudio y la segunda especifica los 
detalles de la manipulación de la variable independiente, así como de qué 
manera va a ser aplicada a los participantes o personas que serán investigadas. 
 


















































Mayer y Salovey (1997, 
p.10) “Inteligencia 
Emocional es un 
conjunto de habilidades 
que explican las 
diferencias individuales 
en el modo de percibir y 
comprender nuestras 
emociones. Más 
Se muestra cuando 









- Actúa con calma 
frente a los 
problemas. 
- Muestra una actitud 
positiva en todo 
momento. 
- Muestra diversas 













formalmente, es la 
habilidad para percibir, 
valorar y expresar 
emociones con 
exactitud, la habilidad 
para acceder y/o generar 
sentimientos que 
faciliten el pensamiento, 
para comprender 
emociones y razonar 
emocionalmente, y 
finalmente la habilidad 
para regular emociones 




conocimiento de sí 
mismo. 




-   Conoce los 
momentos para 








- Muestra facilidad de 
apoyar al prójimo. 
- Se interesa por la 
situación de su 
prójimo con 
naturalidad. 
- Evita los conflictos. 












Haeussler y Milicic 
(1995, p. 17) sostienen 
que la autoestima “sería 
la suma de juicios que 
una persona tiene de sí 
misma; es decir, lo que 
la persona se dice a sí 
misma sobre sí misma. 
Es la dimensión afectiva 
de la imagen personal 
que se relaciona con 
datos objetivos, con 
experiencias vitales y 
con expectativas. La 
autoestima, entonces, 
sería el grado de 
satisfacción consigo 
mismo, la valorización 
de uno mismo”. 
 
La autoestima es 
una actitud del 
sujeto que se puede 
evidenciar durante 
la interacción 
social, en el plano 
académico, en su 
actitud ética, frente 





- Muestra seguridad 
frente a sus amigos. 
- Es sincero con sus 
actitudes en todo 
momento. 
- Se siente 
complacido por la 
confianza que le  















- Muestra seguridad 
académica, en todo 
momento. 
- Cumple sus tareas, 
con responsabilidad. 





- Reconoce sus 
dimensiones físicas 
sin sentirse más o 
menos. 
- Practica deportes de 
manera sana y 
divertida. 
- Valora su condición 
física y emocional. 
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2.3 Población   y muestra 
 
Población. 
Definiendo la población: Hernández Sampieri (2010), “Una población es un conjunto de 
elementos que presentan una característica común"  (p. 221).  El tamaño que tiene una 
población es un factor de suma importancia en el proceso de investigación estadística y 
en nuestro caso social, y este tamaño vienen dados por el número de elementos que 
constituyen la población, según el número de elementos la población puede ser finita o 
infinita.  
 
La población estará constituida por todas las unidades de la investigación que se estudia 
de acuerdo a la naturaleza del problema, es decir, la suma total de las unidades que se 
van a estudiar, las cuales deben poseer características comunes dando origen a la 
investigación Señala que “es el conjunto de elementos con características comunes que 
son objetos de análisis y para los cuales serán válidas las conclusiones de la 
investigación”. 
 
 La población  del objeto de estudios fue conformada por los 40  estudiantes del sexto 
grado  de primaria de la Institución Educativa Nº 34028 Paucartambo Pasco. 
 
Tabla  Nº 1 
Población  de estudiantes del sexto grado de primaria de la 
 Institución Educativa Nº 34028 Paucartambo Pasco. 
      Género          Nº                                    % 
      Mujeres         18 
     Varones          22 
     Total               40                                     100 
Fuente: Nómina de matrícula del sexto grado primaria I.E.Nº34028 Paucartambo 
Muestra 
Tener una población bien delimitada posibilitará contar con un listado que incluya todos 
los elementos que la integren. Ese listado recibe el nombre de marco de muestreo para  
Hernández Sampieri (2010),  “una muestra es adecuada cuando está compuesta por un 
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número de elementos suficientes para garantizar la existencia de las mismas 
características del universo” (p. 330), para lograr dicho propósito, se puede acudir a 
fórmulas estadísticas siempre que sea de tipo Probabilístico; pero si los grupos ya están 
definidos es de tipo No probabilístico”. 
 
En vista de que la población es pequeña se tomó toda para el estudio  es decir el 100% 
de la población y como son grupos intactos corresponde el tipo de muestra no 
probabilística donde se tomó  a criterio del investigador por lo que no es necesario tomar 
estrategias del muestreo,  la muestra fue constituida  por los 40  estudiantes del sexto 
grado de primaria de la Institución Educativa Nº 34028 Paucartambo Pasco. 
 
Tabla  Nº  2 
Muestra de estudiantes del sexto grado de primaria de la 
 Institución Educativa Nº 34028 Paucartambo Pasco. 
      Género          Nº                                   % 
      Mujeres         18 
     Varones          22 
     Total               40                                     100 
Fuente: Nómina de matrícula del sexto grado primaria I.E.Nº34028 Paucartambo 
 
2.4   Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad: 
 
Técnica. En opinión del autor “las técnicas, son los medios empleados para recolectar 
información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas” 
En este estudio se utilizó la técnica de la encuesta, Cook y Richard  (2005),   “la encuesta 
es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 
impersonales interesan al investigador, donde se utiliza un listado de preguntas escritas 
que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito” (p. 74). 
 Esta técnica utilizada de recolección de datos nos permitió obtener información para el 
estudio de ambas variables. En la investigación se determinó la técnica “encuesta” en 
ambas variables de estudio. 
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Instrumentos.  Hernández Sampieri (2010),  “un  instrumento de recolección de datos e 
información es un recurso metodológico que se materializa mediante un dispositivo o 
formato (impreso o digital) que se utiliza para obtener, registrar o almacenar los aspectos 
relevantes de estudio o investigación recabados de las fuentes indagadas” (p. 315).  
Los instrumentos que se utilizaron son fichas bibliográficas, resumen y transcripción para 
elaborar el marco teórico conceptual, recolectar y detectar la mayor cantidad de 
información relacionada con el trabajo de investigación. 
 
Luego se usó como  instrumento el cuestionario para medir los niveles de la inteligencia 
emocional estructurado con 21 ítems  y los niveles de autoestima  estructurado  con  21 
ítems,  cada una de ellas distribuidas en 3 dimensiones, indicadores e ítem.  
 
Validez y confiabilidad 
Validez. 
Se realizó la validez de contenido de los instrumentos.    Tamayo y Tamayo (2003), 
“validez se refiere a la capacidad de un instrumento para medir lo que pretende medir, 
basado en la relación consistente con otras mediciones que están de acuerdo con 
hipótesis derivadas teóricamente y que están referidos a los constructos utilizados” (p. 
198). 
 Para la ejecución del procedimiento metodológico cuantitativo se elaboró la prueba 
luego fue necesario probar empíricamente que el instrumento sea válido en todos los 
casos ¿Qué características deseamos que prediga? En este proceso también se 
determinó hasta donde los ítems de un instrumento son representativos de las variables 
que se desea medir (grado de representatividad) es decir la relación que tiene con los 
indicadores, dimensiones y la variable correspondiente. 
Los instrumentos  fue sometido a la opinión de juicios de expertos para su validación, 
para luego después de las observaciones y corrección pertinente se dictamine su 




Apellidos  y nombres de los 
expertos 
Grado académico Opinión 

























Confiabilidad de la Prueba: 
La confiabilidad es un requisito que debe cumplir todo instrumento de evaluación y 
medición, hace la referencia al problema que enfrenta todo investigados cuando 
pregunta: ¿En qué medida puedo fiarme de los datos obtenidos, mediante la aplicación 
del instrumento; ¿si hago una segunda evaluación de la misma variable, en los mismos 
sujetos, obtendré los mismos resultados? La confiabilidad supone, la certeza de que los 
datos obtenidos son creíbles.  
• El Coeficiente de Confiabilidad de los cuestionarios  que sirvió para medir el la 
inteligencia emocional y autoestima donde   fue sometido a la prueba de 
confiabilidad mediante la prueba de alfa de Cronbach, en una prueba de pilotaje 
de10  estudiantes de otra Institución Educativa Similar a la muestra, obteniendo 
una puntuación de 0,810 en el análisis de fiabilidad del  instrumento de 
inteligencia emocional y en la autoestima  se obtuvo una  fiabilidad o puntuación 
de   0,779  lo cual declara al instrumento como válido y confiable para su 
aplicación en el trabajo de aplicación. Donde nos indica que el instrumento tiene 







Confiabilidad de la variable  inteligencia 
emocional 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
0,810 10 
 
Como se muestra en los resultados el coeficiente de confiabilidad de Alfa Crombaches de es 
des de 0,810 Teniendo como referencia que los valores hallados pueden ser         cser 



















Y como se obtuvo0 ,810 en el Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Cronbach; se deduce que 




Confiabilidad de la variable 
autoestima 
Alfa de 




        Como se muestra en los resultados el coeficiente de confiabilidad de Alfa 
Crombaches de 0,779Teniendo como referencia que los valores hallados pueden 






0,81a1,00 Confiabilidad “Muy Alta” 
0,61 a0,80 Confiabilidad“Alta” 
0,41 a0,60 Confiabilidad“Moderada” 
0,21 a0,40 Confiabilidad“Baja” 
0,01 a0,20 Confiabilidad“MuyBaja” 
 
Y como se obtuvo 0,779 en el Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Cronbach; se 
de duce que el cuestionario de la variable autoestima tiene alta confiabilidad de 
consistencia interna. 
 
Ficha  técnica  de la variable  inteligencia emocional  y autoestima 
Cada ítem tiene un puntaje máximo de (3 p.) y el instrumento consta de (21) ítems. Los 
cuadros de análisis de datos se presentan en los siguientes baremos. 
Para la   variable inteligencia emocional 
 
Máximo puntaje:   21x3 = 63 
 
Mínimo puntaje:   21x1 =    21 
 
Rango             :   63-21 =  42 
 
Amplitud           :  42/3 = 14 
 







36- 49 M Medio 
21–35 B Bajo 
 
Para cada dimensión de la variable  inteligencia emocional  y autoestima 
 
Dimensiones  (6):  
 
Máximo puntaje:   7x 3=21 
 
Mínimo puntaje:    7x1=7 
 
Rango:                 21–7=14 
 




  Puntuación Símbol
o 
Categoría 
18- 21 A Alto 
13- 17 M Medio 
7-12 B Bajo 
 
 
2.5    Método de análisis de datos: 
Se utilizó el método estadístico tanto descriptivo como inferencial para analizar los datos 
utilizando las medidas de tendencia central: Rango, cuadro de frecuencias, luego para 
mostrar en, gráfico de barras, para las correlaciones entre dimensiones y variables se 
aplicó el coeficiente de Rho de Spearman. Entre los programas  informáticos se utilizó 
el Excel y SPSS versión 22. 
2.6    Aspectos éticos 
1. Se respetó la muestra anónima, se siguió el protocolo respetando la identidad, se 
solicitó  la autorización al señor Director de la Institución Educativa Nº 34028. para la 
aplicación del cuestionario. 
 
2. Para la validez y la confiabilidad del instrumento de estudio se empleó; una prueba 
piloto y la opinión de experto; a través de una ficha, lo cual  se describió. 
 
3. El  cuestionario que se aplicó a los docentes fue  equivalente  al 100% del tamaño de 
la muestra.  
4. Técnica de opinión de experto y su instrumento el informe de juicio de expertos, 











III.  RESULTADOS 
 
3.1. Descripción de resultados 
Las variables estudiadas en la presente investigación fueron inteligencia emocional, con 
sus dimensiones y autoestima   para lo cual se  caracterizó  las variables y dimensiones 
correspondientes en base a las tablas y gráficos respectivos, para luego correlacionarlas 
en el orden respectivo entre las dimensiones y variables utilizando para dicha correlación 
el coeficiente de Rho de Spearman. A continuación presentamos las tablas y figuras 
correspondientes a las dos variables. 
Resultados   descriptivos de la variable inteligencia emocional por dimensiones. 
Tabla 3 
Resultado de la dimensión  motivación 
Niveles Fi   Porcentaje (%) 
ALTO 23 57,50 
MEDIO 16 40,00 
BAJO 1   2,50 
Total 40 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes del sexto grado I.E.Nº 34028 
INTERPRETACIÓN 
Según la tabla 03 se observa que en la dimensión motivación, de los 40 
encuestados, 23 estudiantes  indican sentirse motivados en un nivel alto, de igual 
forma 16  estudiantes  indican  tener  estas  acciones  motivadoras   en  un    nivel  
medio, mientras solo 1 estudiante muestra tener  motivaciones en un nivel bajo 














Resultado  dimensión motivación 
 
Fuente:   Tabla N° 3 
 
INTERPRETACIÓN 
En el gráfico Nº1  se observa que del 100% de encuestados, el 57,50% muestran   
motivación  en un nivel alto, de igual forma  40,00% que indican tener estas 
motivaciones   en un nivel  medio mientras el 2,50% manifiestan tener estas 
motivaciones  en un nivel  bajo dentro de la Institución Educativa Nº34028 de 
Paucartambo Pasco. 
Tabla 4 
Resultado de la dimensión  autoconocimiento 
Niveles Fi Porcentaje (%) 
ALTO 14 35,00 
MEDIO 23 57,50 
BAJO 3 7,50 
Total 40 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes del sexto grado I.E.Nº 34028 
INTERPRETACIÓN 
Según  la tabla 4 se observa que en la dimensión autoconocimiento, de los 40 
encuestados, 23 estudiantes  indican conocer lo que hacen o dicen  en un nivel 
medio, de igual forma 14 estudiantes indican tener estas acciones de 
autoconocimiento  en un nivel alto ,mientras solo 3 estudiantes muestran tener  
autoconocimiento en un nivel bajo  dentro de la I.E.    Nº34028 de Paucartambo 












Gráfico  Nº    2 
Resultado  dimensión    autoconocimiento 
 
Fuente:   Tabla N° 4 
 
INTERPRETACIÓN 
En el gráfico Nº 2  se observa que del 100% de encuestados, el 57,50% muestran   
conocer lo que hacen y dicen  en un nivel medio, de igual forma  35,00% que indican 
tener estas acciones   en un nivel  alto  mientras el 7,50% manifiestan tener 
autoconocimiento en un nivel  bajo dentro de la Institución Educativa Nº34028 de 
Paucartambo Pasco. 
Tabla   5 
 
Resultado de la dimensión  empatía  
Niveles Fi Porcentaje (%) 
ALTO 24 60,00 
MEDIO 15 37,50 
BAJO 1 2,50 
Total 40 100 




Según la tabla 5 se observa que en la dimensión empatía, de los 40 encuestados, 














estudiantes indican tener estas acciones empáticas  en un nivel medio ,mientras 
solo 1estudiante muestran tener  estas acciones  en un nivel bajo  dentro de la I.E.    
Nº34028 de Paucartambo Pasco. 
Gráfico Nº   3 
Resultado  dimensión     empatía 
 




En el gráfico Nº  3 se observa que del 100% de encuestados, el 60,00% muestran   
acciones empáticas en un nivel alto, de igual forma  37,50% que indican tener estas 
acciones de empatía   en un nivel  medio  mientras el 2,50% manifiestan ser 
empáticos   en un nivel  bajo dentro de la Institución Educativa Nº34028 de 
Paucartambo Pasco. 
Tabla   6 
 
Resultado de la variable  inteligencia emocional   
Niveles Fi Porcentaje (%) 
ALTO 24 60,00 
MEDIO 16 40,00 
BAJO 0 0,0 
Total 40 100 

















Según  la tabla 6 se observa que en la variable inteligencia emocional, de los 40 
encuestados, 24  estudiantes  indican tener inteligencia emocional en un nivel alto, 
de igual forma 16 estudiantes indican tener control emocional en sus interrelaciones   
en un nivel medio,  dentro de la I.E.    Nº34028 de Paucartambo Pasco. 
Gráfico  Nº  4 
Resultado  de la variable inteligencia emocional 
 




En el gráfico Nº 4 se observa que del 100% de encuestados, el 60,00% muestran   
control emocional  en un nivel alto, de igual forma  40,00% que indican tener estas 
acciones de tener y controlar sus emociones al interrelacionarse con sus 
compañeros y docentes   en un nivel  medio  dentro de la Institución Educativa 
Nº34028 de Paucartambo Pasco. 
Resultados  de la variable   autoestima   por dimensiones. 
 
Tabla 7 
Resultado de la dimensión  componente afectivo 
Niveles Fi Porcentaje (%) 
ALTO 20 50,00 
MEDIO 19 47,50 
BAJO 1 2,50 
Total 40 100 















Según  la tabla 7 se observa que en la dimensión componente afectivo, de los 40 
encuestados, 20 estudiantes  indican sentir y  mostrar afecto en un nivel alto, de 
igual forma 19 estudiantes indican tener estas acciones de afecto   en un nivel 
medio ,mientras solo 1estudiante indica  tener y mostrar afecto en un nivel bajo 
dentro de la I.E.    Nº34028 de Paucartambo Pasco. 
Gráfico Nº5 
Resultado  dimensión motivación  componente afectivo 
 




En en el grafico Nº5  se observa que del 100% de encuestados, el 50,00% muestran   
y reciben afecto en un nivel alto, de igual forma  47,50% indican tener estas 
acciones    en un nivel  medio mientras el 2,50% manifiestan tener y mostrar afecto 
en un nivel  bajo dentro de la Institución Educativa Nº34028 de Paucartambo Pasco. 
Tabla 8 
Resultado de la dimensión  componente cognitivo 
Niveles Fi Porcentaje (%) 
ALTO 17 42,50 
MEDIO 22 55,00 
BAJO 1 2,50 
Total 40 100 














Según la tabla 8 se observa que en la dimensión componente cognitivo, de los 40 
encuestados, 22 estudiantes  indican sentirse bien y hacer con normalidad sus 
tareas académicas en un nivel medio, de igual forma 17 estudiantes indican tener 
y hacer estas acciones en un nivel alto ,mientras solo 1estudiante indica  tener y 
mostrar  estas acciones  en un nivel bajo dentro de la I.E.    Nº34028 de 
Paucartambo Pasco. 
Figura      6 
Resultado  dimensión motivación  componente cognitivo 
 
Fuente:  Tabla N° 8 
 
INTERPRETACIÓN 
En la figura 6  se observa que del 100% de encuestados, el 55,00% indican    y 
sentirse bien con lo que estudian y hacer sus tareas con entusiasmo  en un nivel 
medio, de igual forma  42,50% indican tener estas acciones    en un nivel  alto 
mientras el 2,50% manifiestan tener y mostrar estas acciones  en un nivel  bajo 
dentro de la Institución Educativa Nº34028 de Paucartambo Pasco. 
Tabla 9 
Resultado de la dimensión  componente físico 
Niveles Fi Porcentaje (%) 
ALTO 22 55,00 
MEDIO 16 40,00 
BAJO 2   5,00 
Total 40 100 















Según  la tabla 9 se observa que en la dimensión componente físico, de los 40 
encuestados, 22 estudiantes  indican sentirse bien con su cuerpo y realizar 
ejercicios físicos siempre en un nivel alto, de igual forma 16 estudiantes indican 
tener estas acciones físicos    en un nivel medio, mientras solo 2 estudiante indica  
tener y mostrar  estas acciones en un nivel bajo dentro de la I.E.  Nº34028 de 
Paucartambo Pasco. 
Gráfico Nº7 
Resultado  dimensión motivación  componente físico 
 
Fuente:  Tabla N° 7 
 
INTERPRETACIÓN 
En la figura 7  se observa que del 100% de encuestados, el 55,00% indican sentirse 
bien con su cuerpo y realizar ejercicios físicos siempre  en un nivel alto, de igual 
forma  40,00% indican brealizar estas acciones   en un nivel  medio mientras el 
5,00% manifiestan tener y mostrar estas acciones en un nivel  bajo dentro de la 
Institución Educativa Nº34028 de Paucartambo Pasco. 
Tabla 10 
Resultado de la variable autoestima  
Niveles Fi Porcentaje (%) 
ALTO 27 67,50 
MEDIO 13 32,50 
BAJO 0  0,0 
Total 40 100 















Según  la tabla 10 se observa que en la variable autoestima, de los 40 encuestados, 
27 estudiantes  indican tener y sentirse con autoestima  en un nivel alto, de igual 
forma 13 estudiantes indican tener estas acciones de autoestima     en un nivel 
medio dentro de la Institución Educativa     Nº34028 de Paucartambo Pasco. 
 
Gráfico Nº8 
Resultado  de la variable autoestima 
 
Fuente:  Tabla N° 10 
 
INTERPRETACIÓN 
En el gráfico Nº 8  se observa que del 100% de encuestados, el 67,50% indican 
tener y sentirse con autoestima  en un nivel alto, de igual forma  32,50% indican 
mostrar autoestima en sus dimensiones componente afectivo componente 
cognitivo y componente físico  en un nivel  medio dentro de la Institución Educativa 
Nº34028 de Paucartambo Pasco. 
3.2 Contratación de hipótesis  
 
 
       Contrastación de hipótesis  respecto al  objetivo general 
            Correlación entre la variable  inteligencia emocional y 






























Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
Autoestima Coeficiente de 
correlación 
,546** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación de los coeficientes de correlación 
Coeficiente de correlación Interpretación 
+ 1,00 Correlación perfecta (+) o (-) 
De +  0,90  a +  0,99 Correlación muy alta (+) o (-) 
De +  0,70  a +  0,89 Correlación alta  (+) o (-) 
De +  0,40  a +  0,69 Correlación moderada ( +) o (-) 
De +  0,20  a +  0,39 Correlación baja (+) o (-) 
De +  0,01  a +  0,19 Correlación muy baja (+) o (-) 
                 0  Correlación nula  
 
En consecuencia ubicando el resultado del coeficiente de Rho de Spearman,  ƒ = 
0.546la correlación es positiva moderada entre   inteligencia emocional    y 
autoestima en estudiantes del sexto grado primaria de la Institución Educativa Nº 
34028 Paucartambo Pasco – 2018. 
 
Planteamiento   de la   hipótesis general 
Hipótesis nula: Ho 
 
No existe relación positiva entre   inteligencia emocional    y autoestima  en 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 34028 
Paucartambo Pasco – 2018. 
 




Existe relación positiva entre   inteligencia emocional    y autoestima  en 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 34028 
Paucartambo Pasco – 2018. 
 
 Nivel de significancia:   α = 0.05 
 
      Regla de decisión: Si:   p ≥ α, se acepta H0;  
 
                             Si:   p < α, se rechaza Ho. 
 
      Prueba estadística:          Rho de Spearman 
 
      Decisión estadística  
 
Puesto que la sig. p - valor es  menor 0.05 (0.000<0.05), en consecuencia se 




Se concluye que: Existe  correlación positiva  moderada  entre  inteligencia 
emocional    y autoestima  en estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa Nº 34028 Paucartambo Pasco – 2018. 
 
    Contrastación de hipótesis  respecto  a los objetivos específicos 
 
Contrastación de  hipótesis especifico (1) 
 














Motivación Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,405** 
Sig. (bilateral) . ,009 






Sig. (bilateral) ,009 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
      Interpretación de los coeficientes de correlación 
Coeficiente de correlación Interpretación 
+ 1,00 Correlación perfecta (+) o (-) 
De +  0,90  a +  0,99 Correlación muy alta (+) o (-) 
De +  0,70  a +  0,89 Correlación alta  (+) o (-) 
De +  0,40  a +  0,69 Correlación moderada ( +) o (-) 
De +  0,20  a +  0,39 Correlación baja (+) o (-) 
De +  0,01  a +  0,19 Correlación muy baja (+) o (-) 
                 0  Correlación nula  
 
En consecuencia ubicando el resultado del coeficiente de Rho de Spearman,  
ƒ = 0.405la correlación es positiva moderada entre   motivación y componente 
afectivo en estudiantes del sexto grado primaria de la Institución Educativa Nº 
34028 Paucartambo Pasco – 2018. 
 
     Planteamiento   de la   hipótesis  especifico  (1) 
     Hipótesis nula: Ho 
 
No existe relación positiva entre   motivación y componente afectivo   en 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 34028 





Hipótesis alterna: Hi 
 
Existe relación positiva entre   motivación y componente afectivo   en 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 34028 
Paucartambo Pasco – 2018. 
 
 Nivel de significancia:   α = 0.05 
 
      Regla de decisión: Si:   p ≥ α, se acepta H0;  
                             Si:   p < α, se rechaza Ho. 
 
      Prueba estadística:          Rho de Spearman 
 
     Decisión estadística  
 
Puesto que la sig. p - valor es  menor 0.05 (0.009<0.05), en consecuencia se 





Se concluye que: Existe  correlación positiva  moderada  entre   motivación y 
componente afectivo   en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 















Correlaciones   entre autoconocimiento  y componente cognitivo 









Sig. (bilateral) . ,020 






Sig. (bilateral) ,020 . 
N 40 40 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
       Interpretación de los coeficientes de correlación 
 
Coeficiente de correlación Interpretación 
+ 1,00 Correlación perfecta (+) o (-) 
De +  0,90  a +  0,99 Correlación muy alta (+) o (-) 
De +  0,70  a +  0,89 Correlación alta  (+) o (-) 
De +  0,40  a +  0,69 Correlación moderada ( +) o (-) 
De +  0,20  a +  0,39 Correlación baja (+) o (-) 
De +  0,01  a +  0,19 Correlación muy baja (+) o (-) 
                 0  Correlación nula  
 
 
En consecuencia ubicando el resultado del coeficiente de Rho de Spearman, 
ƒ = 0.368la correlación es positiva baja entre   autoconocimiento   y componente 
cognitivo en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 









Hipótesis nula: Ho 
 
No existe relación positiva entre  autoconocimiento   y componente cognitivo en 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa           Nº 
34028 Paucartambo Pasco – 2018. 
 
      Hipótesis alterna: Hi 
 
Existe relación positiva entre   autoconocimiento   y componente cognitivo  en 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 34028 
Paucartambo Pasco – 2018. 
 
 Nivel de significancia:   α = 0.05 
 
      Regla de decisión: Si:   p ≥ α, se acepta H0;  
 
                             Si:   p < α, se rechaza Ho. 
 
      Prueba estadística:          Rho de Spearman 
 
     Decisión estadística  
 
Puesto que la sig. p - valor es  menor 0.05 (0.020<0.05), en consecuencia se 





Se concluye que: Existe  correlación positiva  baja   entre   autoconocimiento   y 
componente cognitivo   en estudiantes del sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa Nº 34028 Paucartambo Pasco – 2018. 
 





        Correlación entre la dimensión empatía   y componente físico 
 






Empatía  Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,608** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Interpretación de los coeficientes de correlación 
Coeficiente de correlación Interpretación 
+ 1,00 Correlación perfecta (+) o (-) 
De +  0,90  a +  0,99 Correlación muy alta (+) o (-) 
De +  0,70  a +  0,89 Correlación alta  (+) o (-) 
De +  0,40  a +  0,69 Correlación moderada ( +) o (-) 
De +  0,20  a +  0,39 Correlación baja (+) o (-) 
De +  0,01  a +  0,19 Correlación muy baja (+) o (-) 
                 0  Correlación nula  
 
 
En consecuencia ubicando el resultado del  coeficiente  de  Rho de  Spearman,      
ƒ = 0.608la correlación es positiva moderada entre   empatía   y componente 
físico en estudiantes del sexto grado primaria de la Institución Educativa          Nº 
34028 Paucartambo Pasco – 2018. 
 





Hipótesis nula: Ho 
 
No existe relación positiva entre   empatía   y componente físico  en estudiantes 
del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 34028 Paucartambo 
Pasco – 2018. 
 
   Hipótesis alterna: Hi 
 
Existe relación positiva entre   empatía   y componente físico  en estudiantes del 
sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 34028 Paucartambo Pasco 
– 2018. 
 
 Nivel de significancia:   α = 0.05 
 
      Regla de decisión: Si:   p ≥ α, se acepta H0;  
                             Si:   p < α, se rechaza Ho. 
 
     Prueba estadística:          Rho de Spearman 
 
    Decisión estadística  
 
Puesto que la sig. p - valor es  menor 0.05 (0.0000<0.05), en consecuencia se 




Se concluye que: Existe  correlación positiva  moderada  entre   empatía   y 
componente físico  en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa Nº 34028 Paucartambo Pasco – 2018. 
 
 




Al inicio del trabajo de investigación nos planteamos como  objetivo general lo 
siguiente:  
Determinar la relación del que existe entre  inteligencia emocional y autoestima   
en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 34028 
Paucartambo Pasco – 2018,  por lo que se les aplicó cuestionarios de encuesta 
a los estudiantes sobre la variable inteligencia emocional y autoestima  
conformada por 40 estudiantes  dentro del ámbito de estudio. 
Desde esta base  recojo de información luego su procesamiento y posterior 
descripción y análisis estadístico  donde  cada uno de los estudiantes posee una 
percepción particular sobre  inteligencia emocional   y autoestima   debido a su 
posición dentro de su vida escolar.  Al final  del trabajo de investigación   se 
determinó la relación existente entre inteligencia emocional y  autoestima desde 
la óptica de los estudiantes del sexto  grado de primaria  de la Institución 
Educativa Nº 34028 Paucartambo Pasco. 
Al  contrastar la hipótesis general cuya decisión estadística es: Puesto que  la 
probabilidad (Sig.) igual a 0.000, menor al 0.05 referencial entonces se rechaza 
la hipótesis nula (Ho)  y se acepta la hipótesis alterna. Por lo cual se concluye 
que:  
 Existe relación positiva entre   inteligencia emocional    y autoestima  en 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 34028 
Paucartambo Pasco – 2018,  de tal manera que  la correlación entre ambas  
variables tiene un coeficiente de  0,546  siendo está una correlación positiva,  
moderada. 
 
Para contrastar los resultados con otras investigaciones tomamos como 
referencia a: Rodríguez  (2015), quien en su  Tesis: “Efecto de un programa de 
inteligencia emocional en la autoestima de niños y niñas de educación básica” 
realizada en la  Institución Educativa General Sarmiento Buenos Aires Argentina, 
el autor  realizó un trabajo con un enfoque cuantitativo  de tipo experimental  con 




El nivel de Autoestima de los sujetos participantes del programa antes de aplicar 
el programa fue reflejado en una media de: 4,53 los cual los ubicaba en un nivel 
de baja autoestima con un puntaje de 0 a 19 puntos y en el percentil 25 del 99 % 
de la distribución de los datos. 
 
El nivel de Autoestima luego de la aplicación del programa se ubicó en una media 
de 24,64 lo cual ubica a la muestra tratada en un nivel de autoestima moderado, 
con un puntaje que va de 20 a 33 puntos y una distribución correspondiente al 
percentil 50% en la distribución de los datos. 
 
La T de Student aplicada para conocer la diferencia entre el grupo tratado y no 
tratado después de la aplicación del programa en cuanto a su nivel de 
autoestima, arrojo un resultado de T= 23,793 con una significancia bilateral de 
,000 que traduce una diferencia significativa para ambos grupos en cuanto a que 
el control permanece con un nivel bajo, mientras que el experimental sube de 
nivel a moderado. 
 
En las conclusiones del autor cuyo trabajo fue experimental se recoge datos 
importantes donde manifiesta que al aplicar un programa  sobre inteligencia 
emocional  a la muestra como  pre te test y pos test  en un solo grupo, al inicio 
tomado la prueba sobre la variable dependiente autoestima  la muestra se ubicó 
en un nivel bajo pero después de la aplicación del programa al medir el pos test 
mejoró significativamente. Esto nos indica que  la autoestima y la inteligencia 
emocional tiene una relación directa  tal como se obtuvo en la presente 
investigación por lo que ratificamos nuestros resultados  con las conclusiones del 
autor.  
 
Por otra parte  Paredes (2013), en su tesis: “autoestima e Inteligencia Emocional 
en la Universidad Peruana Los  Andes de Huancayo – Facultad de Psicología 
2013”, realizó un trabajo descriptivo  llegando a las siguientes conclusiones: 
 
La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de 
ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y 
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espirituales que configuran nuestra personalidad. La influencia que tiene la 
familia en la autoestima del niño o niña es muy importante, ya que esta es la que 
le trasmite o le enseña los primeros y más importantes valores que llevarán al 
niño a formar, a raíz de estos, su personalidad y su nivel de autoestima. 
 
Hay una estrecha relación entre la sociedad, la familia y la persona, ya que la 
sociedad es la que le presenta a la persona un modelo social con costumbres y 
con una cultura que a través de la familia son trasmitidos al individuo. El término 
Inteligencia Emocional se refiere a la capacidad humana de sentir, entender, 
controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. 
 
Desarrollar la inteligencia emocional nos hará mejores personas, y nos ayudará 
a que los demás lo sean.  La inteligencia emocional ha suscitado un gran interés 
en el ámbito educativo como una vía para mejorar el desarrollo socioemocional 
de los alumnos. 
 
Velásquez (2014), con la Tesis: “inteligencia emocional y autoestima en 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Oxapampa-
Pasco”, trabajo de investigación de tipo no experimental de corte descriptivo 
correlacional, en este trabajo la muestra intencional, estuvo conformada por 40 
estudiantes,  el autor finaliza   llegando  a la  siguiente conclusión: Existe una 
relación moderada  entre la Autoestima y la Inteligencia Emocional en 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Oxapampa-
Pasco.  
 
Los estudiantes que tienen mayor control emocional  presentan una mayor 
autoestima e inteligencia emocional que los que si participan. Las mujeres 
presentan un mejor autoconocimiento emocional, control emocional, empatía y 
habilidades para las relaciones interpersonales que los varones. La auto 
motivación no se ve influenciada por él género.  
 
Al respecto ambos autores tomo como base fundamental la inteligencia 
emocional para el desarrollo de la autoestima, el primero indica que   la familia  
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es  el núcleo o patrón  de los valores la personalidad y el nivel de autoestima, 
ambos autores coinciden que el control emocional y el nivel de autoestima mucho 
tiene que ver con el nivel de aprendizaje de los estudiantes así como nosotros 
en nuestra investigación  enfatizamos a esta variable como elementos 
fundamentales para el proceso de aprendizaje de los estudiantes  al encontrar 
una relación positiva entre inteligencia emocional y autoestima en la muestra 
estudiada. 
 
Según la teoría de Goleman (1995) Inteligencia Emocional que  incluye auto-
control, entusiasmo, persistencia, y la habilidad para motivarse a uno mismo... 
hay una palabra pasada de moda que engloba todo el abanico de destrezas que 
integran la inteligencia emocional: el carácter entre otros otro punto que donde 
se enfatiza es el del manejo de las emociones y el darse cuenta de lo que hay 
detrás de cualquier sentimiento  aprender formas de manejar la ansiedad, el 
enojo, la tristeza. También se pone énfasis en hacerse cargo de las 
responsabilidades que generan los actos y las decisiones, y en asumir 
compromisos. 
Mayer y Salovey (1997).  “Inteligencia Emocional es un conjunto de habilidades 
que explican las diferencias individuales en el modo de percibir y comprender 
nuestras emociones. Más formalmente, es la habilidad para percibir, valorar y 
expresar emociones con exactitud, la habilidad para acceder y/o generar 
sentimientos que faciliten el pensamiento, para comprender emociones y razonar 
emocionalmente, y finalmente la habilidad para regular emociones propias y 
ajenas” . La calidad de la generalización es el componente común de todas las 
capacidades cognoscitivas. Esta sería, para nosotros, la inteligencia o capacidad 
general,  teniendo en cuenta los criterios planteados, se entiende la concepción 
de la unidad dialéctica de lo hereditario y lo adquirido, de lo biológico y lo social, 
en todas las capacidades humanas, las más elementales y las superiores. Lo 
hereditario es la posibilidad innata, inmediata de desarrollar capacidades 
naturales  y mediatas, de que surjan capacidades específicamente humanas; la 
realidad de la capacidad misma  es el resultado de la interacción del medio social  
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con la posibilidad hereditaria, siempre es fruto de la asimilación del medio social 
por el hombre sobre la base de sus aptitudes hereditarias. 
 
Tanto Goleman como  Mayer y Salovey,  manifiestan que la inteligencia 
emocional es un conjunto de habilidades personales  como enojo, tristeza, 
alegría, entusiasmo  etc. Que permiten interactuar en el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes, y que una buena emocionalidad permite  una buena 
interacción social  y desarrollo de la autoestima.  Que  contribuye en un buen 
procesos de aprendizaje de los estudiantes tal como mencionamos  al 
describimos  los resultados  en este capítulo en base al objetivo general  que 
planteó al inicio determinar la relación que existe entre inteligencia emocional y 
autoestima en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa 
Nº 34028 Paucartambo Pasco – 2018. 
 
De igual forma los resultados a partir  de  la prueba de hipótesis   especifica 1,  
cuyo resultado es: Puesto que  la probabilidad (Sig.) igual a 0.009, menor al 0.05 
referencial entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 
alterna. Por lo cual se concluye que: Existe  relación  positiva entre  motivación 
y  componente afectivo en estudiantes del   sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa  N° 34028. Paucartambo- Pasco - 2018,  de tal manera que  
la correlación entre ambas  dimensiones es de 0,405 siendo está una correlación 
positiva, moderada. 
 
Por otra parte  los resultados  de contrastar la hipótesis especifica  2,  donde   la 
probabilidad (Sig.) igual a 0.020, menor al 0.05 referencial entonces se rechaza 
la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna . Por lo cual se concluye 
que: Existe  relación positiva entre autoconocimiento   y componente cognitivo 
en estudiantes del   sexto  grado de primaria de la Institución Educativa N° 
34028. Paucartambo- Pasco- 2018,  de tal manera que  la correlación entre 





Finalmente  los resultados al contrastar la hipótesis especifica 3,   puesto que  la 
probabilidad (Sig.) igual a 0.000, menor al 0.05 referencial entonces se rechaza 
la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna. Por lo cual se concluye 
que: Existe  relación positiva entre   empatía    y componente físico en estudiantes 
del   sexto  grado de primaria de la Institución Educativa  N° 34028. Paucartambo 
Pasco – 2018,  de tal manera que  la correlación entre ambas  dimensiones  es 



















❖ Se determinó que existe relación positiva entre inteligencia emocional  y 
autoestima  en estudiantes del sexto  grado de primaria de la Institución 
Educativa  N° 34028. Paucartambo- Pasco- 2018, con un coeficiente de Rho de 




❖ Se determinó que existe relación positiva entre motivación y componente 
afectivo en estudiantes del sexto  grado de primaria de la Institución Educativa  
N° 34028. Paucartambo- Pasco- 2018,con un coeficiente de Rho de Spearman  
igual a 0,405considerándose una correlación moderada. 
 
❖ Se determinó que existe una  relación positiva entre autoconocimiento y 
componente cognitivo en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución 
Educativa  N° 34028. Paucartambo- Pasco- 2018, con un coeficiente de Rho de 
Spearman  igual a   0, 368 considerándose una correlación baja. 
 
❖ Se determinó que existe una relación positiva entre empatía y componente físico   
en estudiantes del sexto  grado de primaria de la Institución Educativa  N° 34028. 
Paucartambo- Pasco- 2018,    con un coeficiente de Rho de Spearman igual a   













 V I.    RECOMENDACIONES 
 
❖ A los  Directores de las Instituciones Educativas  se recomienda realizar jornadas 
de control emocional y practica de resiliencia en los Docentes y estudiantes  que 




❖ A los Docentes de las Instituciones Educativas de primaria   se recomienda 
promover acciones del desarrollo de la autoestima  en los estudiantes  para 
mejorar su inteligencia emocional para involucrarse mejor en el proceso de su 
aprendizaje y mantener un buen nivel de autoestima. 
 
❖ A los investigadores sociales  tomar en cuenta el resultado de la presente 
investigación para sentar las bases que en lo posterior se puede realizar 
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MATRIZ  DE  CONSISTENCIA 
Título: Inteligencia emocional  y  autoestima en estudiantes del sexto grado de  primaria de la  institución educativa Nº 34028-Paucartambo-Pasco-2018. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS Marco teórico METODOLOGIA 
Problema  general 
¿Qué relación existe entre   
inteligencia emocional  y 
autoestima en   estudiantes del 
sexto grado de primaria de la  
institución educativa Nº 34028-
Paucartambo-Pasco-2018? 
Problemas  especificas 
¿Qué relación existe entre  
motivación y componente 
afectivo  en estudiantes del sexto 
grado de primaria de la 
institución educativa Nº 34028-
Paucartambo-Pasco-2018? 
 
¿Qué relación existe entre 
autoconocimiento  y componente  
cognitivo en estudiantes del sexto 
grado de primaria de la 
institución educativa Nº 34028-
Paucartambo-Pasco-2018? 
 
¿Qué relación existe entre 
empatía y  componente   físico en 
estudiantes del sexto grado de 
primaria de la institución 
educativa Nº 34028-
Paucartambo-Pasco-2018? 
 Objetivo  general 
Determinar  la relación que 
existe entre  inteligencia 
emocional  y autoestima en   
estudiantes del sexto grado de 
primaria de la institución 
educativa Nº 34028-
Paucartambo-Pasco-2018. 
Objetivos  especifico 
Determinar la relación que existe 
entre  motivación y componente 
afectivo  en estudiantes del sexto 
grado de primaria de la 
institución educativa Nº 34028-
Paucartambo-Pasco-2018. 
Determinar   la relación que existe  
entre  autoconocimiento  y 
componente  cognitivo en 
estudiantes del sexto grado  de 
primaria de la institución 
educativa Nº 34028-
Paucartambo-Pasco-2018. 
Determinar la relación que existe 
entre  empatía y  componente   
físico en estudiantes del sexto 
grado  de primaria de la 
institución educativa Nº34028-
Paucartambo-Pasco-2018. 
Hipótesis   general 
Existe relación positiva entre  
inteligencia emocional  y 
autoestima en   estudiantes del 
sexto grado de primaria de la 
institución educativa Nº 34028-
Paucartambo-Pasco-2018. 
 
 Hipótesis  específicos 
Existe relación positiva entre  
motivación y componente 
afectivo  en estudiantes del sexto 
grado  de primaria de la 
institución educativa Nº 34028-
Paucartambo-Pasco-2018. 
 
Existe relación positiva   entre 
autoconocimiento y componente  
cognitivo en estudiantes del sexto 
grado de primaria de la  
institución educativa Nº 34028-
Paucartambo-Pasco-2018. 
 
Existe relación positiva   entre  
empatía y  componente   físico en 
estudiantes del sexto grado de 










Relación entre pares. 








- Componente cognitivo 
-Componente  físico 
Indicadores: 
Relación con la exploración 
curiosidad. 
Conductas externas. 




Tipo de investigación 
No experimental 
Diseño de investigación 
Descriptivo Correlacional. 
Diagrama. 
           X 
M                  r 
            Y 
Población 
40 estudiantes del sexto 
grado de primaria de la 
Institución Educativa 
Muestra 
40 estudiantes del sexto 







Uso de tablas y figuras  a 
través del programa  Excel. 





INTELIGENCIA EMOCIONAL Baron  (ADAPTADO) 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:      N 34028 PAUCARTAMBO – PASCO                                                                                               
GRADO   y SECCIÓN: 6to 
Estimado estudiante dinos cómo te sientes, piensas o actúas la mayor parte del 
tiempo en la mayoría de los lugares. Elige una respuesta para cada cuestión y coloca 
un aspa “X” donde corresponde a tu respuesta. 
 




















1.- Intento dar buenas respuestas a preguntas difíciles    
2.-Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los 
problemas 
   
3.-Pienso hacer  el mejor en todo lo que hago    
4.-Soy bueno resolviendo diversos  problemas    
5.- Siento  ganas de participar en trabajos grupales    
6.- Siempre me siento motivado    















8.-Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos    
9.-No me molesta mucho  cuando hablan mal de mí    
10.-Puedo fácilmente describir mis sentimientos    
11.-Debo decir siempre la verdad    
12.- Se controlarme cuando discuto con alguien    
13.-Me doy cuenta  fácil de mis actitudes    








15.-Me importa lo que les sucede a las personas    
16.-Pienso bien de todas las personas    
17.-Me agrada hacer cosas para los demás    
18.-Me siento mal cuando las personas son heridas en su 
sentimiento 
   
19.-Me doy cuenta cuando mi amigo(a) se siente triste    
20.- Siento lo que sientes los demás con facilidad    
21.-  Me gusta tratar bien a los demás     
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CUESTIONARIO  SOBRE NIVEL DE AUTOESTIMA 
 
Institución Educativa :  N 34028 PAUCARTAMBO PASCO 
Grado y sección:………6to…………………. 
Estimado estudiante dinos cómo te sientes, piensas o actúas la mayor parte del 
tiempo en la mayoría de los lugares. Elige una respuesta para cada cuestión y coloca 
un aspa “X” donde corresponde a tu respuesta. 
 
OPCIÓN:    NUNCA  (1)         A VECES (2)    SIEMPRE (3) 
 























 1.- Soy bastante bueno (a) en matemáticas    
2.- Estoy contento con mis notas    
3.-La mayoría de las asignaturas son fáciles para mi    
4.- Se leer bien  y me gusta  bastante     
5.- Me siento contento al hacer mis tareas     
6  Considero que soy  buen  deportista      

















8.-Soy feliz dentro y fuera de mi Escuela    
9.- Me llevo bien con mis compañeros    
10.- Me gusta ser como soy    
11.- Recibo afecto de  parte de mis compañeros    
12- Mis compañeros de clase no se burlan de mi    
13.-Pienso  que   yo sirvo bastante     
14.-Mis compañeros me eligen para los juegos y 
deportes 















15.- Pienso que soy guapo (a)    
16- Practico  la mayoría de los deportes y me siento bien    
17.- Siento ágil a mi cuerpo    
18.- No me quejo si tengo alguna dificultad física    
19.- Me identifico con mi cuerpo    
20.- Pienso mantener la forma de  mi cuerpo    




















































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14  15 16 17 18 19 20 21   
1 3 3 3 3 2 3 3 20 2 1 2 3 3 2 1 14 1 1 2 3 3 2 3 15 49 
2 2 2 2 2 2 3 2 15 2 2 2 3 2 3 3 17 2 2 3 2 2 2 3 16 48 
3 2 2 1 2 3 2 3 15 2 2 2 3 2 2 1 14 2 3 2 2 2 3 2 16 45 
4 2 1 2 2 3 3 2 15 1 2 1 3 2 3 2 14 3 3 3 3 3 2 3 20 49 
5 3 2 3 2 3 1 3 17 3 1 3 3 3 3 3 19 3 2 3 3 3 3 3 20 56 
6 3 2 3 2 1 2 3 16 1 3 2 3 3 2 2 16 3 2 3 3 3 2 3 19 51 
7 3 2 3 2 3 3 3 19 3 2 2 3 3 2 3 18 3 3 3 3 3 2 3 20 57 
8 2 2 2 3 3 2 1 15 1 2 2 2 3 2 3 15 3 3 2 1 3 2 2 16 46 
9 3 2 2 2 3 2 1 12 3 2 1 2 1 2 2 13 2 1 2 3 2 1 2 13 39 
10 3 2 3 3 2 3 2 18 1 3 1 3 2 2 3 15 1 2 3 2 3 3 2 16 49 
11 2 2 2 2 3 3 2 16 2 2 3 3 3 3 2 18 3 3 3 3 2 2 2 18 52 
12 3 3 2 2 3 2 2 17 1 2 1 2 2 1 2 11 1 2 1 1 2 2 3 12 40 
13 3 3 3 3 3 3 3 21 3 2 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 21 62 
14 3 3 3 3 3 2 2 19 3 3 3 3 3 3 2 20 3 3 3 3 3 2 3 20 59 
15 3 3 3 2 3 3 3 20 3 2 3 3 3 3 3 20 3 3 2 3 3 2 3 19 59 
16 3 2 3 3 3 3 3 20 2 1 2 3 2 2 3 15 3 3 3 3 2 2 3 19 54 
17 3 3 3 2 3 2 2 18 2 1 3 3 2 2 3 16 3 3 2 3 3 3 3 20 54 
18 3 2 2 3 3 3 3 19 2 2 3 3 3 3 3 19 3 3 3 3 2 3 3 20 58 
19 3 3 3 3 3 3 2 20 3 1 3 3 1 2 2 15 2 3 3 2 2 3 2 17 52 
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20 3 3 3 2 3 2 3 19 2 3 3 2 1 3 2 16 3 3 3 3 2 3 3 20 55 
21 2 2 1 2 3 2 3 15 2 2 2 3 2 2 2          13 2 3 2 2 3 3 2 17 45 
22 3 3 3 2 3 2 3 19 2 3 2 3 3 2 3 18 2 3 3 3 2 2 3 18 55 
23 2 2 2 2 3 3 2 16 1 2 2 2 3 2 3 15 3 3 2 1 3 2 2 16 47 
24 2 2 2 2 3 3 2 16 2 2 3 3 3 3 2 18 3 3 3 3 2 2 2 18 52 
25 3 2 3 2 3 3 2 18 3 2 2 3 3 2 3 18 3 3 3 3 2 2 3 19 55 
26 3 3 3 2 3 3 2 19 3 1 3 3 3 3 2 18 3 3 2 3 3 2 3 19 56 
27 3 2 2 2 3 2 1 15 1 3 1 2 1 2 2 12 2 3 2 3 2 1 2 15 42 
28 3 2 3 3 2 3 2 18 1 3 1 3 2 2 3 15 1 2 3 2 3 3 2 16 49 
29 3 2 3 2 1 2 3 16 1 3 2 3 3 2 3 17 3 2 3 3 3 2 3 19 52 
30 3 2 3 3 3 3 3 20 2 1 2 3 2 2 2 14 3 3 3 3 2 2 3 19 53 
31 3 3 2 2 3 2 3 18 1 2 1 2 2 1 2 11 1 2 1 2 2 2 3 13 42 
32 2 1 2 2 3 3 2 15 1 2 1 3 2 3 3 15 3 3 2 3 3 2 3 19 49 
33 3 3 2 3 2 2 3 18 2 1 2 3 3 2 1 14 1 1 2 3 3 1 3 14 46 
34 3 3 3 3 3 3 2 20 3 1 2 2 1 2 2 13 2 3 3 2 2 3 2 17 50 
35 3 3 2 2 3 3 2 18 2 1 2 2 2 2 3 14 3 3 2 3 3 2 3 19 51 
36 3 2 2 2 3 1 3 16 3 3 3 3 3 2 3 20 3 1 3 3 3 2 3 18 54 
37 2 2 2 2 2 3 3 16 2 2 3 3 2 2 3 17 2 2 3 2 2 2 3 16 49 
38 3 2 2 3 3 2 3 18 2 2 2 3 3 3 3 18 3 3 3 3 2 2 3 19 55 
39 3 3 3 3 3 2 3 20 2 3 3 3 3 3 3 20 2 2 3 3 3 3 3 19 59 


















1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14  15 16 17 18 19 20 21   
1 2 1 3 2 1 1 2 14 3 3 3 2 3 3 3 20 2 2 3 2 1 2 2 14 48 
2 2 3 2 3 3 3 3 19 3 3 3 2 2 3 3 19 3 3 3 3 3 3 3 21 58 
3 2 2 2 2 3 2 3 16 2 3 3 1 2 1 3 15 2 2 3 1 2 3 2 15 46 
4 2 2 3 2 3 2 2 16 3 3 3 1 3 3 2 18 3 3 2 2 2 3 2 20 54 
5 3 3 3 3 3 2 3 20 3 3 3 1 3 3 3 19 3 2 3 3 3 3 3 20 59 
6 3 2 3 2 1 2 3 16 1 3 2 3 3 2 2 16 3 2 3 3 3 2 3 19 51 
7 3 2 3 2 3 3 3 19 3 2 2 3 3 2 3 18 3 3 3 3 3 2 3 20 57 
8 2 2 2 3 3 2 1 15 1 2 2 2 3 2 3 15 3 3 2 1 3 2 2 16 46 
9 2 3 2 1 1 2 2 13 3 3 3 2 3 2 3 19 2 2 3 3 3 3 2 18 50 
10 3 2 3 3 2 3 2 18 1 3 1 3 2 2 3 15 1 2 3 2 3 3 2 16 49 
11 2 2 2 2 3 3 2 16 2 2 3 3 3 3 2 18 3 3 3 3 2 2 2 18 52 
12 3 3 2 2 3 2 2 17 1 2 1 2 2 1 2 11 1 2 1 1 2 2 3 12 40 
13 3 3 3 3 3 3 3 21 3 2 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 21 62 
14 3 3 3 3 3 2 2 19 3 3 3 3 3 3 2 20 3 3 3 3 3 2 3 20 59 
15 2 2 2 2 3 2 3 16 3 3 3 3 1 2 2 17 3 2 3 3 3 2 2 18 51 
16 3 3 2 3 3 3 2 19 2 1 1 1 2 3 2 15 2 3 3 1 2 3 3 17 51 
17 2 3 2 3 3 2 3 18 3 3 3 1 1 3 3 17 3 3 3 3 3 3 3 21 56 
18 2 3 2 3 2 3 2 17 3 3 3 1 1 1 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 53 
19 3 2 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 1 3 3 19 2 2 3 2 1 2 2 14 53 
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20 3 3 2 3 2 3 3 19 3 3 3 1 3 2 3 18 3 3 3 2 2 3 2 18 55 
21 2 2 3 2 3 2 2 16 3 3 1 1 2 2 1 13 2 3 2 1 1 2 3 14 43 
22 2 2 1 2 3 2 2 14 3 3 3 3 2 2 3 19 2 3 2 1 1 2 3 14 47 
23 2 3 2 2 3 2 2 16 3 3 2 3 2 3 2 18 2 2 3 3 3 3 2 18 52 
24 2 2 2 3 3 3 2 17 2 2 3 2 1 3 3 16 3 2 2 3 3 3 3 19 52 
25 2 3 2 3 3 2 3 18 3 3 3 1 1 3 3 17 3 3 3 3 3 3 3 21 56 
26 2 2 3 3 3 2 3 18 2 3 3 2 3 3 3 19 1 2 2 1 1 3 2 12 49 
27 2 2 2 3 3 2 2 16 3 2 3 2 2 1 2 15 2 2 3 1 2 3 2 15 46 
28 2 2 2 2 2 3 2 15 2 3 3 1 2 1 3 15 2 2 3 1 2 3 2 15 45 
29 3 2 3 2 3 2 3 18 3 1 2 2 3 2 3 16 3 2 3 1 3 3 3 18 52 
30 2 2 3 3 3 1 3 17 2 3 3 2 2 3 2 17 3 3 1 1 3 2 3 16 45 
31 2 2 1 2 1 2 1 11 3 2 3 3 2 3 2 18 3 2 3 3 3 2 2 18 52 
32 2 3 2 3 2 3 2 17 3 3 3 1 1 1 3 15 3 3 3 3 3 3 2 20 52 
33 3 3 2 3 3 3 2 19 3 3 3 2 2 3 3 19 2 3 3 1 2 3 3 17 55 
34 2 3 2 2 3 2 3 17 3 3 3 2 3 3 3 20 2 3 3 1 2 1 3 15 52 
35 2 3 2 3 3 3 2 18 3 2 3 3 1 2 3 17 1 3 3 1 3 3 2 16 51 
36 2 2 2 2 2 2 2 14 3 3 3 1 2 2 2 16 3 3 2 2 2 3 2 17 47 
37 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 3 3 2 2 3 17 2 2 3 2 2 2 3 16 47 
38 2 3 2 3 3 3 3 19 3 3 3 3 2 2 3 19 3 3 3 3 3 3 3 21 58 
39 3 3 3 3 3 2 3 20 3 3 3 3 1 2 3 18 2 3 3 3 3 3 3 20 58 
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